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Fig. 1. Konservator Hans Thomas Lange Schaanning. 
INNLEDNING 
De e t t e r f a l g e n d e  s i d e r  e r  e t  forsØk på å tegne e n  s k i s s e  av  
k o n s e r v a t o r  Hans Thomas Lange Schaanning,  s l i k  j eg  l æ r t e  ham å kjenne 
gjennom mange å r s  samvær ved S tavanger  Museum og i k k e  m i n s t  på  museets 
o r n i t o l o g i s k e  s t a s j o n  på  Revtangen. Da ingen  nålevende o r n i t o l o g  
k j e n t e  Schaanning p e r s o n l i g  bedre  enn under tegnede,  kan mine n o t a t e r  
k a n s k j e  h a  en  v i s s  v e r d i .  
P r o f e s s o r  Svein Haf torn  f o r e s l o  a t  j eg  s k u l l e  s k r i v e  ned noen 
av  mine e r i n d r i n g e r  om Schaanning og t a  med lØst og f a s t .  Det h a r  j eg  
nå  g j o r t ,  s e l v  om meget av  d e t  j eg  f o r t e l l e r  nok h a r  mest  i n t e r e s s e  f o r  
meg s e l v  som s i t t e r  h e r  som en gammel mann og minnes " f o r n a  dager" .  
D e t  v a r  e n  som v i l l e  ha  d e t  til a t  f o l k  p å  Revtangen s y n t e s  
Schaanning v a r  e n  " r a r i n g "  som de  h e l s t  l o  av.  Men d e t  v a r  i k k e  til- 
f e l l e .  J o ,  de  kunne nok ha  s t o r  moro av  hans  påfunn og bemerkninger,  
men de av  o p p s i t t e r n e  som l æ r t e  ham v i r k e l i g  å kjenne ,  s a t t e  s t o r  p r i s  
på  " f  uglamannen". 
Som man v i l  se av  d e t  fQlgende ,  hadde Schaanning og j eg  mye 
moro s e l v  om han v a r  20 å r  e l d r e .  V i  v a r  begge t o  nokså h u m o r i s t i s k e ,  
og som gode venner  s m å e r t e t  v i  hverandre  r e t t  som d e t  v a r  f o r  en  e l l e r  
annen t abbe .  
MITT FORSTE MØTE MED SCHAANNING 
Det v a r  v i s s t n o k  i 1915 a t  jeg  f Ø r s t e  gang s å  navne t  H .  Tho. L .  
Schaanning.  J e g  bodde den gang i V a l l e  i S e t e s d a l .  En dag f i k k  j eg  e t  
p r o s p e k t  over  e n  fuglebok,  Norges Fuglefauna,  som Schaanning s k u l l e  g i  
u t  p å  Cappelens For lag .  S e l v s a g t  abonner te  j eg  s t r a k s  p å  boka og v e n t e t  
s p e n t  på f Ø r s t e  h e f t e ,  f o r  m i t t  " b i b l i o t e k "  b e s t o d  b a r e  av t o  bØker. 
Den ene varWNorges  Fug le r"  av  Embrik S t r a n d  og v a r  k jØpt  a n t i k v a r i s k  f o r  
50 Øre f r a  Det Norske Samlaget,  den andre  v a r  "Einheimische Stubenv8geln  
som e n  dansk t a n t e  s e n d t e  meg d a  hun v i s s t e  a t  j eg  hadde e n  d e l  tamme 
norske  f u g l e r .  
InnkjØpet a v  Schaannings bok b l e  f i n a n s i e r t  ved å s k y t e  ekorn.  
Det v a r ,  om jeg  i k k e  husker  f e i l ,  50 Øre i skuddpenger og s å  b l e  d e t  
betalt noe for skinnene. - Boka ble i lange tider min daglige lektyre 
og var til stor nytte. Den var dessverre ikke illustrert med farge- 
tavler slik som våre dagers håndbaker, og det var ikke alltid så lett å 
bestemme de forskjellige fugleslag. Men man lærte å bli meget varsom 
når en arts identitet skulle avgjares. 
Senere ble selvsagt Schaannings navn velkjent for meg. Fra 
Bergens Museum lånte jeg hans avhandlinger om fuglelivet nordpå og las 
det han skrev i Norsk Jeger- og Fiskerforenings Tidsskrift. ~ n n å  minnes 
jeg den stemning som grep meg da jeg las boka hans "Jægerliv Nordpaa". 
Senere har jeg også hygget meg med disse beretningene fra villmarka i 
Pasvik. 
Personlig ble jeg kjent med Schaanning i 1919. For å komme helt 
til hektene etter spanskesyken reiste jeg om våren til Jæren. Der skulle 
jeg blant annet få tak i noen fugler til Bergens Museum og i den anled- 
ning hadde jeg med et brev til Schaanning fra konservator Sigurd Johnsen. 
Senere fikk jeg vite at Schaanning ikke hadde vært så overvettes be- 
geistret for at eventuelle fugler fra "hans distrikt" skulle havne i 
Bergen. 
Da jeg kom inn på forværelset til Schaannings kontor, kunne jeg 
ikke se ham direkte men via et stort speilbilde i en monter. Og han 
kunne sitte ved sitt arbeidsbord og kikke på den besakende. Dette syntes 
han var meget praktisk. Ved min entre på Stavanger Museum ble det bare 
en ganske kort samtale, for Schaanning var opptatt med å skrive en nekro- 
log over sin venn og kollega Johan Koren som var dØd i spanskesyken. 
Som det fØlelsesmennesket Schaanning var, virket han meget trist. Han 
og Koren hadde som kjent vært sammen i Aust-Finnmark og hatt mange felles 
opplevelser på jakt- og innsamlingsferder. 
Senere fikk jeg ved flere anledninger besØke Schaanning og hans 
familie i den tid han bodde på "Hansons Minde" på Tjensvoll. Der hadde 
han omgitt seg med ymse fugler, blant andre mange kalkuner, gjess og 
ender, men dessverre fikk jeg aldri hØve til å se sangsvaneparet som han 
har skildret så begeistret i Norsk Ornitologisk Tidsskrift. Ellers hadde 
han planer om en stor fuglepark ved Mosvannet og det nå dessverre igjen- 
fyllte tjernet på "Hansons Minde". Der var det tanken å samle et repre- 
sentativt utvalg av Norges fugler, men planen lot seg dessverre ikke 
realisere, blant annet på grunn av eiendomsforholdene og manglende in- 
teresse fra vedkommende myndigheter. 
For meg knytter det seg mange minner til alle de årene jeg hadde 
den glede å være sammen med ham. Særlig husker jeg den tida da vi hver 
hØst arbeidet sammen på Ornitologisk stasjon. Derfor forteller jeg så 
gjerne et og annet om en av norges fremste fugleforskere, en på så mange 
måter eiendommelig mann. 
Hans Thomas Lange Schaanning var fØdt i 1878, sØnn av ingenigr 
Peder Schaanning. Alt som guttunge fikk Hans interesse for livet ute i 
naturen og da fØrst og fremst fuglene. Og som så mange vordene zoologer 
begynte han å samle fugleegg og tilbrakte det meste av sin tid i skog og 
mark. 
Det var meningen at Schaanning skulle ha blitt apoteker, og han be- 
gynte i lære, men som han selv uttrykte det, så dugde han ikke som 
"pilledreier". Da han var nybakt student dro han i 1899 nordover til 
Aust-Finnmark hvor han tilbrakte i alt 12 år med studier og innsamlinger 
til forskjellige naturhistoriske museer. Under sitt opphold der var det 
at Schaanning begynte å skrive sine interessante beretninger som delvis 
er tatt inn i boka "Jægerliv Nordpaa - Jagt-zoologiske Reiser til 
Finmarken og Novaja-Semlja" (Kr-a. 1916). 
ORNITOLOGISK STASJON PÅ REVTANGEN 
Alt i 1921 slo Schaanning til lyd for at det burde opprettes en 
ornitologisk sentralstasjon ved Stavanger Museum. En av stasjonens opp- 
gaver skulle være å ta seg av studiet av Jærens rike fugleliv (Norsk 
orn. Tidsskr. (l), 1921). Hosten 1937 ble planen realisert. Medvirkende 
til dette var nok blant annet at professor R. Drost, lederen av "Vogel- 
warte Helgoland" på Øya Helgoland, sendte en skrivelse til Stavanger 
Museums direksjon. Han nevnte den store betydning det ville ha for stu- 
diet av fugletrekket i Europa at det ble opprettet en ringmerkingsstasjon 
et sted på Norges lange kyst. 
Hvor skulle så stasjonen ligge? Den kjente fuglevenn, Gabriel 
Nærland, som i mange år stod i-kontakt med professor Robert Collett og 
Fig. 2. Ornitologisk stasjon på Revtangen på sitt opprinnelige sted 
like innenfor sanddynene. Den er senere flyttet lengre vekk 
fra strandlinjen, til hovedveien på Reve. (Bernhoft-Osa foto) 
Fig. 3. Schaanning ved fangstruser for vadefugler p& Revtangen 
22. september 1946. (Bernhoft-Osa foto) 
hadde e t  g o d t  k jennskap til Jærens  f u g l e f a u n a ,  f o r e s l o  a t  s t a s j o n e n  burde 
l i g g e  ved sjØen på  Nærland. Schaanning s y n t e s  s t e d e t  l å  v e l  l a n g t  f r a  S t a -  
vanger.  J e g  f o r  min p a r t  t i l l o t  meg å f o r e s l å  Revtangen som en p l a s s  d e r  
d e t  s i k k e r t  v a r  gode b e t i n g e l s e r  f o r  f a n g s t  og  r ingmerking a v  v a d e f u g l e r ,  
b l a n t  a n n e t  på  grunn a v  de  s t o r e  mengder t a r e  som f i k k  vaderne til å r a s t e .  
Husker a t  j eg  en  hØstdag f a n g e t  34 s n i p e r  b a r e  ved h j e l p  a v  litt h0nsenet-  
t i n g  som jeg  s a t t e  opp på s t r a n d a .  
Det b l e  a l t s å  til a t  Schaanning bestemte  seg  f o r  Reve. Og 
G a b r i e l  Nærland mente også a t  v a l g e t  v a r  r e t t  d a  han en hØstdag med s t o r t  
t r e k k ,  besØkte s t a s j o n e n .  
S t a s j o n e n  på Reve b l e  Schaannings s t ~ r s t e  i n t e r e s s e  i d e  £Ølgende 
år.  H e r  l i k t e  han s e g  og f 8 l t e  s e g  f r i .  D e r  v a r  d e t  ennå i 1937 e t  
s t y k k e  s å  å s i  uberØrt  n a t u r .  Om h o s t e n  kunne d e t  g å  d a g e s v i s  u t e n  a t  
e t  menneske v i s t e  s e g  u t e  mellom sanddynene, b o r t s e t t  f r a  en og annen 
k r y p s k y t t e r .  Landskapet minte  om tundraen s y n t e s  Schaanning.  S t i l l h e t e n  
b l e  v a n l i g v i s  b a r e  b r u t t  a v  v indens  s u s  i marehalmen, f u g l e s k r i k  og hav- 
b r u s .  Hylende j e t f l y  som i dag f a r e r  over  s k y t e f e l t e t  på  Reve v a r  den 
gangen s e l v s a g t  e n  f j e r n  t anke .  
FANGSTMETODER PRØVES OG ARBEIDET PLANLEGGES 
Se lve  s tas jonsbygningen  som l å  bak sanddynene e t  p a r  hundre 
meter f r a  sjØen, v a r  d e t  l u n e s t e  s t e d e t  på h e l e  Revtangen. Det kom v e l  
med n å r  hØststormene s a t t e  i n n .  Den beskjedne h y t t a  b e s t o d  av  en 
ganske rommelig s t u e  og e t  l i t e  soverom, samt kjØkken. Senere  b l e  d e t  
bygget  til gang og e t t  g jes te rom.  
E t t e r  h v e r t  som v i  kom i orden ,  begynte  v i  å prove u t  f a n g s t -  
metoder som kunne hØve på Revtangen. Det b l e  e n  h e l  d e l  eksper imente r  
og v i  d i s k u t e r t e  i v r i g  ymse p l a n e r .  J e g  som f r a  t i d l i g e r e  å r  hadde litt 
e r f a r i n g  med f u g l e f a n g s t ,  v a r  i k k e  a l l t i d  e n i g  i h v o r l e d e s  den f Ø r s t e  
fangs thagen ,  "Helgelands-rusa", burde bygges,  og  t i l l o t  meg å f o r e s l å  
noen f o r a n d r i n g e r .  En dag s a  Schanning: "Du, Abo, kommer med s å  mange 
innvendinger  og f o r s l a g ,  men jeg  h a r  min a r b e i d s t e g n i n g  å g å  e t t e r " .  
Nå v i s s t e  jeg  a t  han i k k e  hadde d e t .  L i t t  e t t e r  r o p t e  han b o r t  til meg 
og s p u r t e  om h v o r l e d e s  v i  burde gjØre  e t t  e l l e r  a n n e t  med ruseinngangen.  
J e g  s t o d  sammen med F r i d t j o f  Schaanningoq s p i k r e t  opp n e t t i n g  og s v a r t e  
bare:  "Det e r  svær t  enke l t " .  "Ja,  ossen d e t  da?".  "Det e r  ba re  å s e  på 
arbeidstegningen din".  på en lang  s tund mælte Schaanning ikke  e t  enes t e  
ord .  - "Den s a t t " ,  s a  F r i d t j o f  og f r y d e t  seg.  Men hans f a r  moret seg 
nok også i s t i l l h e t ,  f o r  han s y n t e s  s i k k e r t  a t  d e t  v a r  e t  " l i d d e l i "  godt 
sva r .  
En dag f i k k  jeg beskjed om å l age  en f a l l r u s e  som s k u l l e  være til å 
he i se  opp på en s t o l p e , o g  som kunne dekke over  en h e l  fug lef lokk  når  v i  d ro  
i e t  tau .  Det va r  l e t t  å f o r s t å  a t  pa t en t rusa  kom til å b l i  ubrukel ig,  men 
som lyd ig  a s s i s t e n t  l a g e t  jeg den nØyaktig s l i k  som jeg f i k k  beskjed om. 
- Da pa ten ten  s k u l l e  prØves, ymtet Schaanning noe om a t  Stavanger Museums 
d i r eks jon  burde ha vært  t i l s t e d e .  - "Nei, h e l d i g v i s  e r  den ikke  d e t " ,  s a  
jeg. - Schaanning: "Abo e r  a l l t i d  s å  pes s imis t i sk" .  Rusa som målte 
2 x 2 meter b l e  h a y t i d e l i g  h e i s t  opp på s tanga .  Men akk og ve ,  h e l e  
g r e i a  s e i g  sammen som en v å t  k l u t .  KonstruktØren f i k k  d e t  t r a v e l t  med 
noe annet.  
Derimot v i r k e t  de små t r e k a n t e t e  vaderrusene som b l e  s a t t  u t  på 
s t r anda  og t a r e n  utmerket.  De b l e  senere  en d e l  fo rbed re t  og e r  b l i t t  
k a l t  'lRevtangen-ruser" i en tysk  håndbok om fug le fangs t .  En av  de 
f a r s t e  av d i s s e  rusene hadde v i  f l e r e  sesonger.  "Det f i n s  ikke  maken 
til "gamlerusa". I den ha r  jeg fanget  mange f a u l " ,  s a  Schaanning en  dag 
v i  s a t t  og h o l d t  Øye med rusene.  Han k a l t e  en av  dem f o r  "gamlerusa" 
og påstod a t  den var  mange å r  gammel, men måtte  til s l u t t  innrØmme a t  
av  den oppr inne l ige  r u s a  f a n t e s  d e t  ikke  d e t  minste  i g j e n .  For hver 
hØst hadde han med k j æ r l i g  hånd r e p a r e r t  den. To ganger v a r  ne t t i ngen  
b l i t t  f o rnye t ,  og e t t e r  h v e r t  var  hver e n e s t e  d e l  s k i f t e t  u t .  M i t t  f o r -  
s l a g  om å l age  en h e l t  ny r u s e  b l e  ikke  g o d t a t t  f o r d i  d e t  k n y t t e t  seg 
s å  mange spennende minner til net topp  denne rusa .  I d e t  h e l e  hadde 
Hans Thomas meget vanskel ig f o r  å s k i l l e  seg  av  med gamle t i n g  som d e t  
k n y t t e t  seg  minner til. En s p o r t s h a t t  som hadde s e t t  s i n e  b e s t e  dager 
oppe i Pasvik gikk han s t a d i g  med på Reve. Og når  d e t  s k u l l e  kokes 
havregra t  som han s a t t e  s l i k  p r i s  på,  b rukte  han a l d r i  annet  enn en  l i t e n  
k a s s e r o l l e  som hadde vært med på u t a l l i g e  t u r e r  i Ødemarka nordpå. Han 
kunne ikke  begripe a t  ikke  også jeg s a t t e  p r i s  på havregrØt kokt  i vann. 
For å være imØtekommende tok jeg en gang en  k l a t t ,  men luk ten  var  nok. 
Under oppfyringen av primusen va r  d e t  uhe ld igvis  kommet en s k v e t t  denas 
opp i grØten. Han påstod d e t  smakte som den f i n e s t e  rompudding, men d e t  
endte  med a t  han gikk u t  og i n v i t e r t e  måkene på grØt,  og de r  gikk den 
ned på  hØykant. L i k t e  jeg  i k k e  grØten,  så sat te jeg  m e r  p r i s  på  den gode 
s j o k o l a d e n  som Schaanning stundom kokte  n å r  v i  kom i n n  e t t e r  en  k a l d  og 
s u r  t u r  på s t r a n d a .  
A t  Schaanning tok  v a r e  på  v e l b r u k t e  t i n g ,  v a r  nok i k k e  b a r e  på  
grunn a v  gamle minner,  men noe som s a t t  i g j e n  f r a  å r e n e  nordpå d e r  d e t  
v a r  mange m i l  til nærmeste handelsmann. Under en  t u r  l a n g s  s t r a n d k a n t e n  
f a n t  han e n  r u s t e n  s p i k e r  som han p u t t e t  i lomma. -"Hva jeg  v i l  med den? 
J o ,  s e r  du. I skogene oppe i Pasv ik  kunne e n  gammel s p i k e r  redde l i v e t  
i e t  kn ipe tak" .  
FUGLEFANGST MED BLENDLYKT 
Som k j e n t  kan en stundom n å r  d e t  er mØrkt fange f u g l  ved å blende  
dem med e t  s k a r p t  l y s .  Men l y s s t r å l e n  bØr være k o n s e n t r e r t ,  og en  bek- 
s v a r t  kve ld  u t e n  s t j e r n e r  e r  b e s t .  En k v e l d  f i k k  j eg  med håv t a t t  40 
småvadere. De f l e s t e  v a r  myrsniper  som g ikk  på t a r e n  og b o r e t  med neb- 
b e t  e t t e r  f l u e l a r v e r  s e l v  om d e t  v a r  stummende mØrkt. De t te  s y n t e s  
Schaanning hØrtes  spennende u t ,  og en  k v e l d  v i l l e  han også  prØve s e g .  
D a  v i  kom ned p å  s t r a n d a  s a t t  d e t  noen s v a r t b a k  ved vannkanten.  Ved b a r e  
a v  og  til å b l i n k e  e t  l i t e  Øyeblikk med l y k t a ,  kom j e g  h e l t  i n n  på fug- 
l e n e  og g r e p  e n  a v  dem over  v i n g e s p i s s e n e  og f i k k  den ned i en  sekk som 
v i  hadde med o s s .  Så v a r  d e t  Schaannings t u r  til å t a  en  s v a r t b a k ,  men 
da den s k u l l e  p u t t e s  i sekken hakke t  den v i l t  omkring s e g  og f i k k  g o d t  
t a k  i l å r e t  på  ham. Den k r a f t i g e  nebbsp i ssen  g ikk  gjennom klærne og 
måka v i l l e  i k k e  s l i p p e  t a k e t ,  men d e t  v i l l e  h e l l e r  i k k e  Schaanning.  
Ved f o r e n t e  k r e f t e r  l y k t e s  d e t  å få f u g l e n  l Ø s  og ned i sekken. Heldig- 
v i s  s a t t e  d e t  s e g  i k k e  vondt  i såret som v a r  ganske d y p t  e t ter  d e t  
kvasse  nebbet .  
E l l e r s  l a r  j e g  ham s e l v  b e r e t t e  om denne h o s t n a t t a  s l i k  som d e t  
s t å r  i s t a s j o n s j o u r n a l e n  f o r  8 .  september 1939: "Regn og stummende mØrke 
med s t e r k  ves tanv ind  d a  v i  a l l e r e d e  k l .  9 t Ø r n e t  u t  f o r  å prØve de nye 
l y k t e r  og håver .  Det v i s t e  s e g  å være e n  d e l  f u g l ,  s å l e d e s  tok  Osa 
s t r a k s  å r e t s  f Ø r s t e  dverglØper ,  og l i k e  e f t e r  b e f a n d t  v i  o s  mid t  oppe 
i en  f l o k  s v a r t b a k ,  c a .  30 s t k . ,  og  knep s t r a k s  en  med håven. Da d e  
Øvrige ble s i t t e n d e ,  l a  v i  håvene vekk, o g  Osa t o k  f Ø r s t  e n  og derpå  
j eg  3 s t k .  b a r e  med l y k t  og hænder. Disse  5 f i k k  v i  med meget s t r e v  
p u t t e t  i nn  i en av s t randrusene ,  da  v i  ikke  hadde s å  s t o r e  r i n g e r  med 
os.  I t o  av  s t randrusene  tog  v i  også u t  e t  dus in  f u g l ,  og med håv og 
l y k t  y t t e r l i g e r e  e t  h a l v t  snes  s tykker ,  hvorav f l e r e  med bare hændene. 
Hel t  gjennomvåte vendte v i  t i l b a k e  til s t a s jonen  e f t e r  2 t imers  forlØp 
med 23 vadere (18 myrsniper,  1 polar lØper ,  2 sandlo og 1 s t e i n d r e i e r ) .  
Her tok v i  o s  en t a r  visky og s k i f t e t  t Ø i  og g i k  s å  u t  i g j e n  f o r  å 
merke de 5 svartbakene i rusene. Herunder b e t  en  mig s v i n a g t i g  s t y g t  - 
en d ige r  flænge i hånden. Videre tok v i  y t t e r l i g e r e  10 myrsniper med 
bare hændene ved h j e l p  av lyk ten .  K l .  1 ,30 i n a t  var  v i  a t t e r  på s t a s -  
jonen. Ringmerkingsresul tatet  samlet  f o r  kvelden i a l t  37 r i ng fug l " .  
SCHAANNINGS MORGENFANGST 
G r y t i d l i g  en s t i l l e  septembermorgen kom nå avdade J a r u l f  Reve 
ruslende nede på Revet. Det var  han og Malgrim Reve som hadde vært s å  
imØtekommende å s e l g e  e t  område til s tas jonen .  P l u t s e l i g  f i k k  J a r u l f  
Øye på noe unde r l ig  k v i t t  som beveget seg  u t e  i t a ren .  Han kunne f Ø r s t  
ikke begripe hva d e t  v a r ,  men da han k m  nær nok, v i s t e  d e t  seg å vare  
e t  nakent menneske som l å  d e r  og krabbet  på a l l e  f i r e  i en tarehaug 
som f l Ø t  i sjØen. Det var  J a r u l f s  gode venn "fuglamannen" som h e l t  
n e t t o  s t r e v e t  med å berge i land en fug le ruse  som sjØen h o l d t  på å t a  
med seg.  J a r u l f  b l e  i n v i t e r t  opp til h y t t a  på f r o k o s t  og morgendram, 
men fØrs t  v i l l e  han f inne  klærne til Schaanning. Nei, de l å  oppe i 
h y t t a  f o r  han v a r  g å t t  ned på s t r a n d a  i Adams d r a k t  klokken 5 om mor- 
genen f o r  å fange f u g l .  Morgenfangsten va r  den g i l d e s t e  og den v i l l e  
han være a l ene  om til vanl ig .  Derfor l o t  jeg som om jeg sov når  han i 
grålysninga s tod  opp og " l u r t e "  seg avs ted  f o r  ikke  å vekke s i n  kone 
som 15 i e t  annet  rom. For å være r i k t i g  s t i l l e  og hensyns fu l l  k l a t r e t  
han u t  gjennom s tuevinduet ,  men da l a g e t  han meget mer stØy enn om han 
hadde g å t t  gjennom dØra. 
En kveld bestemte han seg  f o r  å være e k s t r a  t i d l i g  oppe nes t e  
morgen. Derfor l a  han seg ikke  bare f u l l t  påkledd i soveposen, men 
tok til og med på seg  de s t o r e  gurnmistØvlene. Men da han i lØpet av  
n a t t a  måtte  u t  en  t u r ,  b l e  d e t  en svær brumming og e t  pa r  k r a f t u t t r y k k .  
Med gummistØvler var  d e t  meget vanske l ig  å komme inn  og u t  av soveposen. 
Men han v i l l e  ikke  g i  seg og behold t  stØvlene på h e l e  n a t t a .  
En gang Schaanning hadde fo rsØkt  å l u r e  s e g  l y d l Ø s t  u t ,  kom 
han t i l b a k e  i f u l l  f a r t  og r o p t e :  "Se å d r a  deg opp, Abo, og kom deg 
ned på  Revet.  D e r  e r  d e t  t i - t u s e n e r  og a t ter  t i - t u s e n e r  a v  vadefug le r" .  
Han v a r  til d e  g r a d e r  b e g e i s t r e t  a t  j eg  s p r a t t  opp og sprang  ned på  
s t r a n d a .  J o ,  d e t  v a r  e n  masse f u g l .  E t  imponerende syn  v a r  d e t  n å r  
f lokkene  k r e t s e t  o v e r  tarehaugene.  Men i s i n  b e g e i s t r i n g  og k a n s k j e  
f o r  å f å  f a r t  i s i n  a s s i s t e n t ,  hadde han nok t a t t  litt s t e r k t  i med s i n e  
" t i - t u s e n e r  og a t t e r  t i - t u s e n e r " .  Men noen t u s e n  v a r  d e r  nok. 
F l e r e  av  d e  f u g l e i n t e r e s s e r t e  som besØkte s t a s j o n e n  og h j a l p  til 
med f a n g s t e n ,  f i k k  hØre om denne ep i soden ,  og en  t i d  v a r  d e t  litt av  e t  
o r d t a k  d e t t e  med t i - t u s e n e r  og a t t e r  t i - t u s e n e r  n å r  d e t  v r i m l e t  av  f u g l  
på  t a r e n .  
Den s t Ø r s t e  ansamling av  f u g l  som noen gang v i t e s  i a k t t a t t  på 
Revtangen b l e  se t t  a v  o p p s i t t e r n e  p å  d e  nærmeste gårdene e n  hØstdag f o r  
mange år s i d e n .  På om l a g  1 .5  k i l o m e t e r s  a v s t a n d  s å  d e t  u t  som om d e t  
b r a n t  i marehalmen. Noen unger  b l e  s e n d t  ned f o r  å s e  e t t e r ,  og d e t  
v i s t e  s e g  å være v a d e f u g l e r  som k r e t s e t  o v e r  t a r e n .   år f o l k  p å  Reve 
som v a r  v a n t  til å s e  s t o r e  f u g l e f l o k k e r  hØstens t i d  kunne t a  s å  f e i l ,  
må d e t  ha v æ r t  k o l o s s a l e  masser .  
FUGLEFOTOGRAFERING 
Det v a r  p u s s i g  å s e  d a  Schaanning s k u l l e  i n n v i e  d e t  nye f o t o -  
a p p a r a t e t  som v a r  a n s k a f f e t  til bruk på f u g l e s t a s j o n e n .  Han fo rsØkte  
å l u r e  s e g  innpå  noen vadere  og  g ikk  meget langsomt s k r i t t  f o r  s k r i t t  
b o r t o v e r  s t r a n d a .  Det v a r  u råd  i h e l t  å p e n t  t e r r e n g  å komme nær nok, og 
d e t  h j a l p  ikke  a t  Schaanning fo rsØkte  å gjØre seg  mindre s y n l i g  ved å gå 
med krØkte knær, en  fremgangsmåte som k a n s k j e  kunne være n y t t i g  under 
j a k t  i skog og k u p p e r t  l ende .  
Bare synd a t  j eg  i k k e  f i k k  t a t t  e t  f o t o  av  " s n i k s k y t t e r e n "  
under  hans  f o r g j e v e s  kamerajakt .  D e t  hadde v æ r t  a l l e  t i d e r s  b i l d e  av  
Schaanning. Det l y k t e s  ham f @ r s t  å f å  k n i p s e t  e n  vader  d a  han e n d e l i g  
f o r s t o d  a t  å krØke s e g  i knærne v a r  h e l t  n y t t e s l a s t .  
SCHAANNING FORTELLER 
Når v i  sat t  i s t a s j o n s h y t t a  i de  lange hositkveldene kunne 
Schaanning stundom f o r t e l l e  f r a  s i t t  l i v  oppe i Finnmark. Bare synd 
a t  han ikke p u b l i s e r t e  mer om s i n e  oppleve lser .  Han fØr te  jo  en utmer- 
k e t  penn og kunne være meget p o e t i s k ,  men også skarp  når  d e t  p a s s e t  ham. 
Han l a s  g j e rne  d i k t  og begikk også s e l v  e t t  og annet l e i l i g h e t s d i k t ,  og 
han va r  en f l i n k  oppleser .  Derfor s a t t e  både f r u  Hedvig Schaanning og 
jeg s t o r  p r i s  på når  han i sk jære t  f r a  "Alladinslampa" underholdt  med 
prosa e l l e r  poes i ,  sær l ig  l i k t e  han å l e s e  d i k t  av Kipl ing.  
Jeg  l a  merke til a t  Schaanning hadde e t  a r r  på d e t  vens t r e  hånd- 
ledd. Hvorledes hadde han f å t t  d e t ?  J o ,  d e t  f i k k  han en v in te rdag  i 
Pasvik. Hans gode venn Koren var  d r a t t  på en j a k t t u r  og hadde t a t t  med 
seg  nØklene til h y t t a .  Mens Schaanning v e n t e t  s l a k t e t  han en r e i n  og 
begynte å f l å  den. Uhel le t  v i l l e  a t  t o l l ekn iven  glapp og t r a f f  Schaan- 
ning i håndleddet s å  blodspruten s tod  hØyt i være t .  I f l e r e  t imer måtte  
han gå og gå rundt  h y t t a  f o r  å beholde varmen mens han h e l e  t i d e n  klemte 
på blodårene i håndleddet f o r  ikke  å f o r b l a .  Det b l e  en uhyggelig vente- 
t i d  fØr Koren ende l ig  dukket opp. For å s t a n s e  blØdningen b l e  Schaanning 
l a g t  til sengs. Den skadete  armen b l e  forbundet  og h o l d t  i været med e t  
t a u  som va r  f e s t e t  i t a k e t .  S l i k  l å  han i n n t i l  d e t  kom l ege  f r a  Kirkenes. 
Og d e t  var  i a l l e r  s i s t e  l i t e n  f o r  d e t  h o l d t  på å gå koldbrann i armen. 
Under en samler tur  s l app  Koren og Schaanning opp f o r  brØd. De 
hadde mel og s t a n s e t  ved en  gamme f o r  å få kona d e r  til å bake f o r  seg. 
J o ,  d e t  s k u l l e  nok b l i  o rdnet  og kona ga seg  til å kna de ig .  Rundt om 
i gamma sprang en halvnaken unge og l e k t e .  P l u t s e l i g  s l a p p  ungen en s t o r  
k l a t t  på  gulve t .  "Voi å voi" ,  s a  finnekona og med hendene sop te  hun opp 
d e t  ba rne t  hadde l a g t  f r a  seg og k a s t e t  d e t  u t  til hundene som j a f s e t  
de l ika t e s sen  i seg. Ganske r o l i g  tØrket  den hjelpsomme kona hendene på 
s k j g r t e t  og f o r t s a t t e  uten v i d e r e  å kna brØddeigen. Med da s takk  de t o  
s u l t n e  forskerne  av u ten  f e r s k t  brØd. " V i  rØr te  u t  mel i varmt vann f o r  
å s t i l l e  s u l t e n  da v i  hadde s l å t t  l e i r " ,  s l u t t e t  Schaanning. 
DEN DYPFRYSTE FROSKEN 
En hØstdag med d e t  samme i s e n  s å v i d t  hadde l a g t  seg på e t  g run t  
vann, var  Schaanning u t e  og "klubbet"  gjedde. Hadde med Øksehammeren 
sv imes lå t t  noen s t o r e  gjedder  som han dro opp på i s en .  Så f i k k  han Øye 
på en  f rosk  som d e l v i s  var  f r o s s e t  f a s t  i en isklump. Frosken b l e  t a t t  
med heim til "Noatun" og l a g t  på e t  bord i kjØkkenet. Schaanning l a  e t  
1ommetØrkle over  d e t  s t i v f r o s n e  dy re t .  Han hadde en hushje lp  som var  
nokså ove r t ro i sk .  Neste morgen våknet han ved noen fæle hyl  u t e  på kjØk- 
kenet .  Der s tod  hushjelpen h v i t  i a n s i k t e t  og sk re ik  mens hun samtidig 
l a g e t  en s t o r  dam på gu lve t  av bare  r e d s e l .  På borde t  hadde frosken 
t i n t  opp litt e t t e r  Li t t ,  cq nå hoppet den omkring med 1ommetØrklet over  
seg  og b l e  t a t t  f o r  e t  spØkelse i halvmØrket. 
Det va r  f o r r e s t e n ,  e t t e r  d e t  Schaanning f o r t a l t e ,  på e t  hengende 
hå r  a t  den samme hushjelpen va r  b l i t t  s k u t t .  En morder b l e  en v i n t e r  
e t t e r s Ø k t  av lensmannen. Fyren s k u l l e  være s e t t  i Pasvik t rak tene ,  og 
d e r f o r  l a  Schaanning hver  kveld e t  ladd gevær ved senga s i .  En morgen 
f a r  d e t  ennå va r  l y s t ,  våknet han med e t  s e t t  ved a t  noen beveget seg  
i rommet. Han g rep  geværet og r e t t e t  d e t  mot den kanten d e r  lyden kom 
f r a .  " T i l  a l l  lykke va r  jeg s å  l y s  våken a t  jeg ikke s t r a k s  f y r t e ,  men 
s p u r t e  hvem d e t  v a r .  Og d e t  var  hushjelpen som s k u l l e  gjØre opp varme", 
s l u t t e t  Schaanning. 
E t  k j æ r t  minne f r a  hans t i d  i Pasvik v a r  en mauserp is to l  som han 
hadde n y t t e t  som jaktvåpen. Da tyskerne f o r l a n g t e  a l l e  våpen i n n l e v e r t ,  
b l e  mauseren gjemt vekk, hvor f i k k  jeg a l d r i  v i t e ,  men han v i s t e  meg den 
e t t e r  kr igen .  E t  s l i k t  minne nordf ra  var  d e t  v e r d t  å t a  en r i s k  f o r ,  
var  kommentaren. 
INNSAMLINGER I PASVIK 
I Schaannings unge dager va r  d e t  ikke s l i k  som nå f o r  t i d a  a t  
d e t  d e l e s  u t  rundel ige  s t i p e n d i e r  til undersØkelser og innsamlinger f o r  
de v i tenskapel ige  i n s t i t u t t e r .  ~ å d e  han og Koren hadde s å r t  bruk f o r  de 
kronene de  kunne f å  ved å samle n a t u r a l i e r :  fug lesk inn  og egg, lemen og 
andre gnagere. E l l e r  d e t  va r  lopper  f r a  po lardyr  til baron Rothschi lds  
s t o r e  loppesamling. F l e r e  av de vakre re i rgruppene  f r a  Pasvik som s t å r  
på Zoologisk Museum i Oslo h a r  Schaanning samle t ,  og p ro fe s so r  Robert 
C o l l e t t  f i k k  mange fuglesk inn  og egg f r a  ham. 
De p r i s ene  som han og Koren f ikk  av museene i årene  1900-1907 
va r  r e n t  rØrende små sammenliknet med vå r  i n f l a s j o n s t i d ,  da  d e t  b e t a l e s  
opp til 1500-2000 kroner  f o r  en u l o v l i g  s k u t t  kongeØrn. Av e t  brev til 
doktor  Wessel på Kirkenes, sk reve t  i 1907, g å r  d e t  frem a t  e t t  enke l t  
egg av f l e r e  f u g l e s l a g  b l e  b e t a l t  med f r a  25 Øre opp til en krone. 
HØyeste p r i s  e r  6 kroner  f o r  e t t  egg av lappspove. 
I b reve t  s i e r  Schaanning v ide re :  "Kunde jeg nu b l o t  f i nde  æg 
af  phyl. b o r e a l i s  og Mergus a l b e l l u s ,  samt e t  e x p l . ,  a l l e r  h e l s t  e t  kuld 
æg av Emb. r u s t i c o l a ,  saa  skulde jeg være h e l t  t i l f r e d s .  Men jeg v i l d e  
f inde  dem se lv" .  
T i l  s i n  venn Wessel s k r i v e r  han i samme brev som e r  d a t e r t  
4. desember 1907: "FØrst i g å r  kom jeg  ned til p o s t s t e d e t  h e r ,  f o r  fØrs te  
gang s iden  isommer. Jeg beder Dem fØrs t  modtage min k j æ r l i g s t e  t ak  f o r  
Deres del tagende brev  ianledning min h u s t r u s  sygdom". Hans fØrs te  hus- 
t r u  va r  Else  F i ina ,  d a t t e r  av  r e i n e i e r e n  N i l s  Raut io la .  Hun dØde i 
august  1907 og Schaanning s a t t  i g j e n  med t r e  barn. Det b l e  en tung t i d  
f o r  ham. I b reve t  h e t e r  d e t  v ide re :  "Jeg l i g g e r  p - t .  paa Strand og 
expederer en 4 måneder gammel pos t .  Det t a g e r  nok ugen u t ,  inden jeg 
b l i v e r  f e r d i g ,  og da r e i s e r  jeg i g j e n  op til Hestefos,  hvor jeg har  en 
l i d e n  t u l l e  paa 15 maaneder. Muligens r e i s e r  jeg saa  en t u r  sydover til 
hovedstaden til ju len  og besaker  gu t t ene  mine. Det e r  ensomt og t r ist  
i s tuen  nu, da g r e i e r  jeg d e t  bedre "paa skogen", men d e r  kan jeg ikke  
have t u l l a  m i  med, og saa  længter jeg a l l i g e v e l  hjem i g j e n " .  
"EN ØKONOMISK HERRE" 
Stundom kunne Schaanning være meget Økonomisk. Det var  v e l  noe 
som s a t t  i g j e n  f r a  de nokså t range  t i d e r  oppe i Pasvik. Når han f i k k  
noe e k s t r a  b i l l i g  hadde han s i n  s t o r e  moro. I Stavanger gikk han o f t e  
med s å  l a n g t  hår  a t  d e t  15 u t  over Ørene og l a n g t  ned i nakken. V i  
syn te s  d e t  kledde ham godt .  En dag dukket han p l u t s e l i g  opp på museet 
h e l t  snauk l ip t .  "Du s e r  u t  som en ek te  s t r a f f a n g e " ,  bemerket kontordama. 
" J a ,  men s å  va r  d e t  l i d d e l i  b i l l i g .  Barbereren tok ba re  50 Øre da d e t  
ikke s k u l l e  være noen s v e i s .  Og s å  g jorde  han d e t  på e t t  minut t" .  
Han f Ø r t e  meget nØye regnskap å r e t  r u n d t .  En gang s l o  han opp 
i s i n  7de s a n s .  - "Hærm, hum - du s k y l d e r  meg noen penger ,  Abo". Det 
kunne j eg  i f a r t e n  i k k e  huske,  men s å  kom jeg  på  d e t .  Da v i  f o r  f l e r e  
måneder s i d e n  hadde v æ r t  innom Klepp Handels lag f o r  å kjØpe mat til 
s t a s j o n e n ,  s l a p p  j eg  opp f o r  penger  og f i k k  l å n e  en  krone til wiener- 
brØd som v i  d e l t e  b r o d e r l i g .  I hans  no t i sbok  s t o d  d e t  k o r r e k t :  " ~ å n t  
O s a  l . ,  krone til wienerbrØd på Klepp". 
I Norsk O r n i t o l o g i s k  T i d s s k r i f t  og i en  d a g s a v i s  s k r e v  Schaanning 
e t  morsomt r e f e r a t  f r a  den i n t e r n a s j o n a l e  o r n i t o l o g k o n g r e s s  i KØbenhavn 
i mai 1926. For å dekke noen a v  u t g i f t e n e  til denne r e i s e n ,  sØkte han 
e t  b i d r a g  av  "Nansenfondet".  Men d e t  v a r  sparsomme t i d e r  den gang, og 
han f i k k  bare  200 k r o n e r .  Det s y n t e s  han v a r  meget k n i p e n t ,  og d e t  sam- 
me mente medlemmene av  s t y r e t  i Norsk O r n i t o l o g i s k  Forening som a k k u r a t  
v a r  s a m l e t  da  meddele lsen om bev i lgn ingen  kom. I e t  b r e v  til meg s k r e v  
Schaanning: "Samtl ige  u t t a l t e  s i n  hØies te  f o r b a u s e l s e  o v e r  den uhØrte 
sum av  k r .  200,- til KØbenhavnkongressen, som de mente v a r  en  makelos 
fornærmelse.  Det v a r  d e r f o r  nærmest en trØst d a  jeg  kunne o p l y s e  om, 
a t  den samme fornærmelse også  v a r  v e d e r f a r e t  Dem. Tænk 200 kroner !  En 
k u l t u r h i s t o r i k e r  f i k  u t b e t a l t  k r .  613.70 som u t læg  til b i l l e t t  t u r - r e t u r  
Oslo-Stavanger,  og e n  geolog f i k  nu s a m t i d i g  t o  t u s e n  k r o n e r  til en 
kongress  i KØbenhavn i sommer. Navnet på denne geologen b l e  i k k e  o f f e n t -  
l i g g j o r t  - d e r  s t o d  b a r e  "geolog" .  Men v å r  t u r  kommer nok engang".  
I d e t  nevnte  b r e v  f r a  mai 1926 h e t e r  d e t  v i d e r e :  " Jeg  håper  De 
s l å r  fØlge til KØbenhavn. V i  kan gjØre  d e t  på  den måten a t  j eg  b e t a l e r  
f o r  e t  2 sengs  hote l rom,  så f å r  De i a l l e f a l d  ingen  andre  u t g i f t e r  d e r -  
nede end s e l v e  k o s t e n ,  og den kan v i  j o  ho lde  o s  s j Ø l  med, de  målene v i  
i k k e  e r  g j æ s t e r .  - Det b l i r  o r d e n t l i g  morsomt dernede!" 
En e t t e r m i d d a g  d a  v i  r u s l e t  i nærheten a v  ~ å d h u s p l a s s e n  i KØben- 
havn kom v i  f o r b i  e n  f o r r e t n i n g ,  "SmØrbrØd-Fabrikken", d e r  d e t  s t o d  u t -  
s t i l t  b l a n t  a n n e t  matpakker til sondagens s k o v t u r .  N å  hadde Schaanning 
l a g t  merke til a t  p r i s e n  s t a d i g  b l e  f o r a n d r e t  e t t e r  som 
s t e n g e t i d a  nærmet s e g .  V i  hadde bestemt  o s s  f o r  a t  den kvelden s k u l l e  v i  
d e l i k a t e r e  o s s  med danske s n i t t e r ,  og d e t  b l e  litt av en spenning å s e  
hvor l a n g t  ned p r i s ene  v i l l e  gå. Porsjonen til f l e r e  kroner  s k i f t e t  
s t a d i g  p r i s l app .  Og da en  d i g e r  "Skov-Pakke" noen minut te r  fØr stenge- 
t i d  d a l t e  ned i: "KUN EN KRONE", s l o  v i  til. Og Schaanning moret seg  
over å ha s a t t  en  ny rekord i å ha g j o r t  e t  v i r k e l i g  rØverkjØp. V i  
k l a r t e  ikke å s e t t e  til l i v s  a l l e  de f i n e  smØrbrØdene på @n gang. 
Under kongressen va r  en d e l  o r n i t o l o g e r  samlet en kveld i 
"Holger Drachmans Kro". Stemningen v a r  svær t  gemytlig og utvungen, og 
d e t  b l e  p r a t e t  f u g l  i lange baner.  E l l e r s  v a r  d e r  også underholdning av  
kabaretkunstnere på en l i t e n  scene. Blant  annet  va r  d e t  en ka r  som av 
a l l e  k r e f t e r  hamret på e t  p iano  mens en f y l d i g  dame sang en meget sØrgel ig 
k jær l ighe tssang  som minnet om en  s k i l l i n g s v i s e .  Kanskje v a r  d e t  til ære 
f o r  de t i l s tedeværende  nordboer,  f o r  omkvedet som s t a d i g  gikk i g j e n  1Ød 
omlag: "Nu h v i l e r  hun i den s o r t e  muld mellom de hØie f j e l d e " .  
En t y s k e r  oppt råd te  med imi t a s jone r  av ymse d y r e l å t e r ,  b l a n t  
annet g r i s e r ,  k a t t e r  og hunder. "Du e r  fanden l i k e  god til å lage l å t e r  
du, Abol', s a  Schaanning. Da s takk  en skØyer i meg. V i  s a t t  ved e t  bord 
t e t t  ved scenen og jeg s a  halvhØyt til mannen: "Konnen S i e  Vogel i m i t i e -  
ren? W i r  s i nd  Ornithologen". Han l a g e t  noen l å t e r  a v  hØns og n a t t e r g a l .  
Så s p u r t e  jeg om han kunne herme e t t e r  orrhane og rypesteggen. Nei, d e t  
kunne han ikke.  Uten å tenke nærmere over  d e t ,  k u r l e t  jeg som en o r r e  
og s k a r r e t  som l i rypes teggen .  Det e r  den e n e s t e  gang a t  jeg ha r  opp- 
t r å d t  på kabare t  og hØstet  applaus.  Tyskeren b l e  s å  i v r i g  a t  kan kom 
ned f r a  scenen, og på s tående f o t  måtte  jeg "undervise" ham. Han v a r  
meget lærenem. " J e t z t  kann i c h  e s .  Tausend Dank, Herr Norweger". Jeg 
v e t  ikke  hvorledes Schaanning i grunnen l i k t e  a t  hans a s s i s t e n t  oppt råd te  
på en dansk kro ,  men han l o  i h v e r t f a l l  sammen med de  andre orn i to logene .  
VAKT VED VADERUSENE 
~ å d e  Schaanning og jeg s y n t e s  d e t  v a r  svær t  i n t e r e s s a n t  å r i ng -  
merke vadefugler ,  s e l v  om d e t  stundom kunne b l i  noe av en tålmodighets- 
prØve å s i t t e  og vente  på a t  fug lene  s k u l l e  gå i rusene. "Det e r  s å  l i d -  
d e l i  moro å fange f a u l  a t  du "Megalepp" burde b e t a l e  f o r  å være med h e r  
u t e  på Revtangen". - Dette  t i l n a v n e t  hadde han g i t t  meg f o r d i  omordnin- 
gen av museumssamlingene fØr t e  til a t  jeg måtte  t råkke  mye fram og t i l b a k e  
i de s t o r e  sa lene .  "Megalepp" va r  v i ss tnok  e t  samisk navn på r e i n s d y r e t  

og betydde vandrer .  
Særl ig  kunne d e t  rØyne på tålmodet de dagene da d e t  forekom 
s t o r e  f lokker  av f o r s k j e l l i g e  a r t e r ,  samtidig med a t  d e t  var  over f lod  
av f l u e l a r v e r  a l l e  s t e d e r  langs  s t r anda  s å  rusene s tod  tomme i times- 
v i s .  
I den fØrs te  t i d a  s t a s jonen  va r  i d r i f t  eksperimenter te  Schaan- 
ning med f o t s n a r e r  av h e s t e t a g l .  E t  l a n g t  b r e t t  med s n a r e r  som en mann 
på Reve hadde l a g e t ,  b l e  l a g t  u t  på t a r eb rua .  En og annen vader ,  o f t e s t  
myrsnipe, som d e t  v a r  mest av,  kunne b l i  hengende e t t e r  en f o t .  En s l i k  
fangs t innre tn ing  måtte være under s t a d i g  t i l s y n  og r e s u l t a t e t  b l e  s å  
minimalt a t  jeg f o r  min d e l  a l d r i  b rukte  f o t s n a r e r .  Schaanning f i k k  f o r -  
r e s t e n  en ka ld  dukkert  på grunn av d e t t e  s n a r e b r e t t e t .  En ærfugl ,  en 
lappspove og en sandloper v a r  b l i t t  hengende, og s r f u g l e n  svØmte avs ted  
med he l e  b r e t t e t  p l u s s  de t o  vaderne på s l e p .  Schaanning hev klærne og 
jumpet u t i  f o r  5 redde de t r e  fuglene.  Under svØmmeturen hendte noe 
merkelig.  FØrstkom en vandrefalk og d e r e t t e r  en j a k t f a l k  og s l o  ned 
mot ham. Det var  ganske n i f s t , f o r  begge fuglene var  på s å  k l o s s  hold 
a t  Schaanning bare  v e n t e t  på a t  de s k u l l e  s l å  klØrne i hodet hans. Det 
e r  v e l  r ime l ig  a t  fa lkene  kanskje  gikk u t  f r a  a t  d e t  v a r  en  svØmmende 
fug l .  
Fangst med f a l l r u s e r  kunne være meget spennende og d e t  var  mange 
ganger vanske l ig  å s t y r e  seg s å  en ikke  t r akk  f o r  t i d l i g  i snora.  Men 
en måtte h e l l e r  ikke  vente  f o r  lenge nå r  noen f u g l e r  hadde samlet seg 
under ru sa .  For p l u t s e l i g  kunne samtl ige vadere l e t t e  og i samlet 
f lokk t a  en t u r  u t  over sjØen. 
Men t i d a  på fangs tp lassen  f a l t  som o f t e s t  ikke  lang når  d e t  
bare var fug l  d e r ,  s e l v  om se lve  fangs ten  gikk t r e g t .  Det hendte g j e rne  
noe bestandig.  Hvor mange ganger b l e  v i  £.eks. ikke  v i t n e  til a t  en rov- 
f u g l  j age t  e t  b y t t e .  Var d e t  en  vadefugl  som f e i l t e  noe og d e r f o r  hadde 
vanskel ig f o r  å fØlge med f lokken,  s å  h o l d t  v i  g j e rne  e t  s p e s i e l t  Øye 
m e d  den. Gang på gang hendte d e t  a t  en rovfugl  ne t topp  s a t t e  e t t e r  e t  
s l i k t  skadet  e l l e r  s y k t  i nd iv id .  Om v i  i kke  hadde vært  d e t  f a r ,  s å  b l e  
v i  k l a r  over den r o l l e  rovfuglene s p i l l e r  f o r  l ikevekten  i naturen ved å 
t a  dyr  som e r  de fek te  på en e l l e r  annen måte. 
R e t t  som d e t  var  tok huska t t e r  seg  t u r e r  ned på f angs tp l a s sen ,  
hvor de f r å t s e t  i f u g l .  En av dem hadde en  f a s t  e t e p l a s s  mellom t o  
sanddyner, og d e r  f a n t  jeg hauger av vadervinger og f u g l e f a t t e r  med 
r inge r .  Dessverre var  d e t  f u g l  som v i  hadde merket dagen £Ør e l l e r  f o r  
2-3 dager s iden ,  s å  d e t  b l e  ingen gjenfunn av i n t e r e s s e .  Mange kvelder  
i skumringen s å  v i  en s t o r  s v a r t  k a t t  på veg nedover mot Revet,  men d e t  
l y k t e s  o s s  ikke å f å  s k u t t  den. Også rØyskat t  h e r j e t  til s i n e  t i d e r  og 
d rep te  f u g l  i rusene,  og minken var  en l e i  plage da den også begynte å 
v i s e  seg på fangs tp lassen .  Det hendte a t  d e t t e  rovdyret  g jorde  r e i n t  
bord. En gang jeg var  o p p t a t t  med noe annet  en ha lv  times t i d ,  f a n t  jeg 
e t t e r p å  12-15 dØde sn ipe r  i e t  par  r u s e r .  De f l e s t e  var  t i l s y n e l a t e n d e  
l i k e  h e l e ,  og ved nærmere undersØkelse v i s t e  d e t  seg a t  minken bare hadde 
b i t t  dem i nakken. 
I de fØrs te  hØstsesongene s t a s jonen  var  i d r i f t  s å  v i  o f t e r e  
rovfugler  som j age t  e t t e r  vadere på Revet enn t i l f e l l e t  va r  i de s i s t e  
årene jeg a r b e i d e t  d e r  u t e .  .Re t t  som d e t  v a r ,  hendte d e t  a t  £.eks. dverg- 
f a l k  og t å r n f a l k  prØvde å t a  vadere som var  g å t t  i rusene. De forsØkte 
å t renge  gjennom net t ingen  i d e t  de f l a k s e t  rundt  rusene,  og d e t  forekom 
ikke  s å  s j e l d e n  a t  de smatt  i nn  gjennom t u t e n  på r u s a  og b l e  fanget .  
Var v i  ikke  akkura t  til s t ede  da ,  s p i s t e  fa lken  o f t e  en vader e l l e r  t o  
inne i r u s a ,  og stundom d rep te  den a l l e  de fangede snipene. For nærmere 
å kunne i a k t t a  d i s s e  rovfuglenes adferd ,  unnlo t  v i  enke l t e  ga.nger å 
skremme dem vekk. Det hendte a t  en dvergfalk kunne s t r e v e  opp til e t  
k v a r t e r  og v e l  s å  d e t ,  £Ør den en ten  havnet i r u s a  e l l e r  ga opp og flØy 
s i n  veg. 
Det forekom også a t  vandrefalk og en s j e l d e n  gang en j ak t f a lk  
u r o e t  fuglef lokken så  fangsten b l e  minimal. Således skrev  Schaanning i 
journalen den 13. september 1946: " E l l e r s  obs.  i a f t e n  også 1 dvergfa lk ,  
samt en h e l t  mØrk j a k t f a l k ,  som uavlade l ig  k redse t  rundt  og over rusene 
og f i k  vaderflokken på vingene, uten dog å s l å  e f t e r  de opskremte f u g l  
en enes t e  gang. Den tok ru t en  over Revspissen ned Orrebukta,  s å  i en 
runding t i l b a k e  over "Dagmerket" f o r  ende l ig  l a v t  over sandkulene plud- 
s e l i g  å svæve frem over fangs tp lassen  ved ta rebukta .  Denne manavre 
g jen tog  den s i k k e r t  e t  snes gange uten å t a  en enes te  av de tusener  va- 
dere  og andre f u g l ,  som den skremte op d e r  mellom 5.30 og 7.30 a f t e n .  
Trass  i den svævet over svartbakene på s teinodden b lev  dog a l l e  d i s s e  
r o l i g  s i t t e n d e .  E l l e r s  blev dagens r ingmerkingsresu l ta t  på grund av den 
sviktende f a ld ruse  og d e t  d å r l i g e  vær og ikke  minst  j ak t f a lkens  s t ad ige  
opjaging av flokkene bare 63 f u g l " .  
Den 14. september h e t e r  d e t :  "En rædsom n a t t  med storm og synd- 
f l o d ,  og fØrs t  i 5 ,30  t i d e n  imorges va r  været såpas  a t  jeg voved meg ned- 
over  til fangs tp lassen .  Den fØrs te  f u g l  jeg f i k  Øie på va r  jak t fa lken  
f r a  i g å r a f t e s  som nu t r o n e t  hØit  oppe på toppen av "Dagmerket", som en 
mØrk s i l u e t  under den stormsvangre himmel! J eg  tok den da også som e t  
d å r l i g  v a r s e l ,  og d e t  v i s t e  s i g  å holde s t i k ,  ti jeg f a n d t  a l l e  rusene 
begravet  under taremassene som stormen i lØpet av n a t t e n  hadde k a s t e t  på 
land. Al le  rusene va r  f u l l e  av t a r e .  I 1Øpet av  e t  p a r  t imer  f i k  jeg 
g rave t  dem frem og vaske t  f r i  f o r  t a r e  og r e s t a u r e r t  dem såpas ,  a t  jeg 
kunde begynde fangs ten  i g j e n ,  og i lØpet av  2 t imer  r i n g e t  jeg y t t e r l i g e  
45 f u g l ,  s å  jeg hadde i a l t  48 på l i s t e n  da jeg gikk hjem til f rokos t  
k l .  10. En s tormf lo  var  i m i d l e r t i d  t y d e l i g  i vente ,  og bØlgene s log  
h e l t  over  sandstranden inn  mot marehalmkulene og f y l l t e  s t randlagunen,  
h v o r t i l  nu a l l e  vaderne var  fo r t rukke t .  Al le rede  k l .  12 ,  t o  t imer senere  
var  jeg d e r f o r  i g j e n  nede ved rusene ,  og f a n d t  d i s s e  h a l v t  under vand, de 
3 var  fremdeles tomme, men "Gamlerusa", som s tod  nogenlunde tØrt, fo r -  
nek te t  s i g  ikke  og gav 7 fugl" .  
SCHAANNING VAR EN SEIG KAR 
Schaanning s p a r t e  seg  ikke  når  d e t  g j a l d t  f angs t  og ringmerking 
på Revet, men t r a s s e t  vær og vind. K a r a k t e r i s t i s k  e r  d e t  som man kan 
l e s e  i s t a s jons jou rna len  f o r  4. oktober 1946: "Oppe klokken 5 i n a t  i 
regn og S-kuling og drog til rusene med l y k t  og håv, men u ten  r e s u l t a t .  
Tomhet på tomhet, obs.  bare e t  par  t undra lo ,  2 sandlo og 10-12 myrsniper,  
s å  jeg va r  t i l b a k e  i g j e n  k l .  7,30 til f rokos t " .  Men da d e t  k l a r n e t  opp 
i t i t i d e n  drog han a t t e r  ned til fangs tp l a s sen  hvor han ba re  f i kk  noen 
vadere som a l t  v a r  ringmerket.  E t  k r a f t i g  regnvær i I l - t i d e n  tvang ham 
dyvåt t i l b a k e  til h y t t a .  Men da d e t  omkring k l .  L 4  var  s l u t t  med r e g n e t ,  
gikk t u r e n  a t t e r  til Revet hvor han b l e  i fem t imer t r a s s  i regn og 
haggelbyger innimellom. I lØpet av d i s s e  timene Økte a n t a l l e t  vadere 
s t e r k t ,  så til s l u t t  va r  d e t  omkring 1000. Fangsten u tg jo rde  ikke  mer 
enn 31 s tykker ,  men han h o l d t  u t  til k l .  19. Dagen va r  nok i s t r i e s t e  
l a g e t ,  f o r  han s k r i v e r :  "Vældig t r æ t  og endel  " å n d e n ~ d "  på hjemveien". 
Men l i k e v e l  v a r  Schaanning på f a r t e n  i g j e n  k l .  6 den 5. oktober ,  
s e l v  om d e t  b l å s t e  storm f r a  v e s t  og regnet .  Morgenfangsten b l e  bare 
en dvergsnipe. BØlgene hadde Ødelagt en d e l  av  rusene,  men som d e t  
g je rne  e r  t i l f e l l e  under stormvær, v r imle t  d e t  med vadere,  f l e r e  t u sen .  
mest myrsniper som f r å t s e t  i den oppskyl te  fluemakk. ~ i s k e m å k e r  og 
gråmåker i hundrev i s  d e l t o k  også  i k a l a s e t .  Da d e t  s a t t e  i n n  med s t y r t -  
r e g n  b l e  rusene  l a g r e t  og han g ikk  t i l b a k e  til h y t t a  f o r  å gjØre seg  
k l a r  til å nå 9-bussen til Stavanger .  "Denne g ikk  i m i d l e r t i d  l i k e  f o r  
næsen på mig, så jeg  f i k  e n  s p a d s e r t u r  i regn  og på f a s t e n d e  h j æ r t e  l i k e  
til Fore b r o ,  hvor j eg  f i k  J a r u l f s  b i l  innover  til Stavanger" .  
Schaanning hadde f å t t  e n  l i t e n  blemme på  tunga og s k u l l e  f å  den 
o p e r e r t  vekk. Han r u s l e t  f r a  k o n t o r e t  b o r t  p å  sykehuse t  og f i k k  blemma 
f j e r n e t  under 1okalbedØvelse.  Legen s a  han m å t t e  g å  heim og l egge  s e g  
ned. Men d e t  v a r  ikke  nØdvendig f o r  en  s l i k  b a g a t e l l ,  mente Schaanning,  
og s a t t e  seg  til å a r b e i d e .  
Om d e t  hadde g j o r t  vond t ,  s p u r t e  j eg .  - Å l a n g t  i f r a .  SykesØs- 
t e r e n  hadde til og med v i l l e t  a t  han s k u l l e  k l e  av  s e g ,  men d e t  hadde han 
s j Ø l s a g t  n e k t e t ,  f o r  d e t  v a r  j o  i tunga d e t  s k u l l e  s k j æ r e s  og under 
1okalbedØvelse.  D e t  b l e  d a  til d e t  a t  han f i k k  s l i p p e  med b a r e  å t a  
a v  s e g  skorne ,  men de t  v e r s t e  v a r  a t  d e t  v a r  svære h u l l  p å  begge sokkene. 
- "Kona v i l l e  a t  j eg  s k u l l e  ha s k i f t e t ,  men d e t  v a r  h e l t  unØdvendig 
s i d e n  j eg  b a r e  s k u l l e  rekke u t  tunga" ,  bemerket Schaanning med e t  f l i r .  
- M i t t  råd om å l y e  d o k t e r e n  b l e  a v v i s t  med a t  j eg  v a r  så "pysen", men 
d a  bedovelsen begynte  å g i  s e g ,  b l e  han noe b l e k  om nebbe t  og r i n g t e  
e t t e r  d r o s j e .  
POLITIKK 
J e g  f i k k  i k k e  i n n t r y k k  a v  a t  Schaanning i n t e r e s s e r t e  s e g  noe 
s t Ø r r e  f o r  p o l i t i k k  i d e  s e n e r e  år .  I a l l e  hØve v a r  d e t  i k k e  o f t e  a t  v i  
d r Ø f t e t  d e t t e  emnet. Plen i s i n  t i d  v a r  han o p p t a t t  av  Nas jona l  Samlings 
program, som han mente kunne komme til å r e t t e  på meget som v a r  s k j e v t  
i v å r t  samfunn. D a  p a r t i e t  v a r  n y s t a r t e t ,  me ld te  han s e g  i n n  og d e l t o k  
i noen mater og u t f l u k t e r .  Men d e t  v a r  nok meget som i k k e  p a s s e t  f o r  en  
s å  s e l v s t e n d i g  k a r  som Schaanning.  S æ r l i g  t r o r  jeg  han f i k k  n e s a  f u l l  
e t t e r  e n  b å t t u r  innover  i Ryfylke.  NS-folkene hadde l e i e t  e n  l i t e n  
dampbåt og f o r s y n t  den med g u l e  f l a g g  i l a n g e  baner .  Langs b å t e n s  si- 
d e r  v a r  d e t  t e t t  i t e t t  med pappsk jo ld  i g u l t  og rØdt.  Og da b å t e n  g l e d  
i n n  til k a i a  i Stavanger ,  s t o d  d e l t a g e r n e  o p p s t i l t  og h i l s t e  med opp- 
s t r a k t  arm. Samtidig  h o r t e s  gjennom hØyta le r  en  e k t e  t y s k  m a r s j .  Det  
h e l e  v i r k e t  så komisk a t  f o l k  på  bryggene f i k k  s e g  en god l a t t e r .  Også 
Schaanning i n n s å  d e t  l a t t e r l i g e  i h e l e  bevege l sen  og meld te  s e g  u t .  
NATURVERN 
E t t e r  som t i d a  gikk b l e  Schaanning meget i n t e r e s s e r t  i n a t u r v e r n  
og t o k  i n i t i a t i v e t  til a t  e n  l a n g  rekke  f u g l e s l a g  b l e  t o t a l f r e d e t  i 
Rogaland f y l k e .  Det v a r  d e t  f 0 r s t e  f y l k e t  som vedtok en  l o k a l  f r e d n i n g .  
Schaanning snakke t  o f t e  med harme o v e r  s a k s e f a n g s t  a v  r o v f u g l ,  
og d e t  v a r  han som gjennom d y r e b e s k y t t e l s e n  f i k k  anmeldt e n  mann oppe i 
Bjerkreim f o r  g r o v t  d y r p l a g e r i .  Mannen hadde i k k e  s e t t  e t t e r  saksene s i n e  
med d e t  r e s u l t a t  a t  e n  kongeØrn i d a g e s v i s  s a t t  i en f o t s a k s  på bakken 
og s u l t e t  i h j e l .  Karen s l a p p  s t r a f f  f o r d i  d e t  h e t  a t  han på  grunn av  
sykdom i k k e  hadde kunne t  se e t t e r  saksene .  
D a  Schaanning kom til Stavanger  Museum s t o d  d e t  u t s t i l t  en  b j a r n  
ved inngangen til v e s t i b y l e n .  Den v a r  m o n t e r t  s t å e n d e  med en g e i t  mel- 
lom for labbene  - l iksom e t  t a l e n d e  b e v i s  på hvor  " s k a d e l i g "  bjØrnen er. 
Derfor  f j e r n e t  v i  g e i t a  d a  samlingene b l e  omordnet. 
o år j eg  nevner  omordningen av  samlingene,  s å  f e s t e t  j eg  meg i 
1919 s æ r l i g  ved den måten Schaanning den gang hadde s t i l t  opp fuglesam- 
l i n g e n  på. E t t e r  min mening både i n t e r e s s a n t  og l æ r e r i k t .  I e t  s t o r t  
"Jærlandskap" v a r  Jærens  rugende arter r e p r e s e n t e r t .  I a n d r e  montre 
1 
f a n t  man rege lmess ige  besØkere,og publikum kunne s t r a k s  s e  e n t e n  d e  kom 
f r a  nord,  sØr, v e s t  e l l e r  Øst. På samme måte v a r  s j e l d n e  t r e k k g j e s t e r  
u t s t i l t  f o r  s e g ,  med a n g i v e l s e  hvor  de stammet f r a .  - E t t e r  min e r f a -  
r i n g  v i l  en  s l i k  samling være m e r  i n t e r e s s a n t  f o r  f o l k  f l e s t  enn n å r  a l t  
er o r d n e t  s t r e n g t  s y s t e m a t i s k  f r a  s k a p  til skap.  
IKKE BARE FUGL I STASJONSJOURNALEN 
I s t a s j o n s j o u r n a l e n  n o t e r t e  Schaanning i k k e  b a r e  vær og v i n d ,  
f a n g s t r e s u l t a t e r  og o b s e r v a s j o n e r ,  men også  l i k t  og  u l i k t  om dagens 
h e n d e l s e r .  F.eks.  10.september  1939: "Osa ' s  gebursdag i dag ,  så v i  
hadde shokolade k l .  8 imorges,  og bedre  f r o k o s t  £Ør v i  g i k  til s t r a n d -  
rusene  k l .  9 ,30" .  - Da v i  den 29.  september samme å r  hadde besØk a v  
Peder  Næsheim, formannen i Stavanger  Museums d i r e k s j o n ,  og L a u r i t z  
Hansen, medlem a v  d i r e k s j o n e n ,  h e t e r  d e t :  "Oppe k l .  6 og s e r v e r t e  samt- 
l i g e  - f r a  d i reksjonsformann til a s s i s t e n t  - k a f f e  og k j e x  på sengen".  
Den 1 1 . a u g u s t  1946: "En 20 å r  gammel g å r d s g u t t  hos  Trygve Reve 
f i k  v e n s t r e  hånd a v r e v e t  under forsØk på å s l å  k n a l l h æ t t a  a v  e n  g r a n a t  
i kveld" .  - Ja, d e t  v a r  i k k e  den e n e s t e  u lykke som hendte  på Reve e t t e r  
k r i g e n .  To u n g g u t t e r  b le  d r e p t  d a  d e  f i n g r e t  med e n  g r a n a t  e t  s t y k k e  
f r a  s t a s j o n e n .  
Og d e t  v a r  i k k e  bare  t y s k e r n e s  e t t e r l a t e n s k a p e r  som g j o r d e  a t  
d e t  til å begynne med f o l t e s  noe u t r y g t  å være på s t a s j o n e n  de  f o r s t e  
å r e n e  e t t e r  k r i g e n .  Revtangen b l e  j o  t a t t  til  vels ses område både f o r  
l u f t v å p e n e t ,  t ankvåpene t  og l u f t v e r n e t .  D e t t e  medfØrte s t o r e  ulemper 
f o r  v å r t  a r b e i d e ,  s æ r l i g  om h o s t e n  n å r  d e t  v a r  s t o r t  t r e k k  a v  vadere .  
Det e n d t e  med a t  de  m i l i t æ r e  b e k o s t e t  f l y t t i n g  av  h y t t a  til e t  t r y g g e r e  
s t e d  l e n g r e  i n n e  på  l and .  L i k e v e l  b l e  v i  r e t t  som d e t  v a r  nØdt til å 
f o r l a t e  f a n g s t p l a s s e n  f o r  noen t i m e r  e l l e r  endog dager .  
En gang m å t t e  e n  s t u d e n t  og j eg  s p r i n g e  f o r  l i v e t  d a  d e t  h e l t  
u v e n t e t  begynte å s m e l l e  i n n e  mellom sanddynene b a r e  e t  p a r  hundre meter  
f r a  d e t  s t e d e t  d e r  v i  s a t t  og i a k t t o k  fug lene  på s t r a n d a .  Det v a r  en  
m o t o r i s e r t  a v d e l i n g  som g a  s e g  til å s k y t e  med f e l t k a n o n e r  u t o v e r  mot 
s t r a n d a ,  u t e n  på  fo rhånd  å undersØke om d e t  b e f a n t  seg  f o l k  i t e r r e n g e t .  
D e t t e  hendte  s t r a k s  e t t e r  a t  k r i g e n  v a r  s l u t t ,  og da  tok man d e t  i k k e  s å  
n8ye. Senere  b l e  d e t  s e l v s a g t  g i t t  varsel med s i r e n e r  og h e i s t  rØdt 
f l a g g  n å r  Øve lse r  s k u l l e  pågå. 
En annen gang s k u l l e  d e t  være pres is jonsbombing med s k a r p t ,  og 
min kone og j eg  b l e  i n v i t e r t  til å overvære Øvelsen f r a  s t a n d p l a s s e n  d a  
v i  b l e  b e o r d r e t  vekk f r a  s t a s j o n e n .  s om be målet s t o d  u t e  på s t r a n d a  ved 
s jØen.  J o ,  f l y e t  kom f r a  S o l a  og s l a p p  bomba, men den g ikk  e t  p a r  hundre 
meter  f o r  l a n g t  i n n e  og d a l t e  ned i en sanddyne ganske i nærheten av  
O r n i t o l o g i s k  s t a s j o n .  "N; g å r  h y t t a ! " ,  s a  e n  o f f i s e r .  Men bomba eksp lo-  
d e r t e  i k k e ,  og d e t  b l e  ikke  pinneved av  bygningen. Det b l e  s e n d t  bud 
e t t e r  mineeksper te r  f r a  S o l a  og v i  b l e  i n v i t e r t  til l u n s j  i o f f i s e r s -  
t e l t e t  mens v i  v e n t e t .  
Ved e n  a n l e d n i n g  hadde e n  a v d e l i n g  t a n k s  sky teØvelse r  mot m å l  i 
sanddynene og e t t e r p å  f a n t  v i  t o  hØyeksplosive g rana te r ,  så d e  m i l i t æ r e  
måt te  budsendes f o r  å sprenge dem. Elen e n  b l i n d g j e n g e r  v a r  g å t t  l a n g t  
i n n  i en  dyne og d e t  b l e  s a t t  o p p e t  rØdt f l a g g  som v a r s e l .  Dagene g ikk  
og f l a g g e t  f o r s v a n t ,  men ikke  g r a n a t e n .  Den kom til syne da  vinden hadde 
gravd den fram. En guttunge p l a s s e r t e  grana ten  på b a g a s j e b r e t t e t  og 
s y k l e t  h e l t  til Bryne. Far hans senket  den på dypt vann i FrØylandsvatnet. 
Da f Ø r s t  b l e  d e t  f a r t  i de mi l i tære ,  men d e t  va r  jo  litt s e n t .  
Schaanning og jeg v a r  meget he ld ige .  Når l u f t v e r n e t  hadde h a t t  
f l e r e  dagers  skarpskyt ing ,  15 d e t  o f t e  en d e l  ueksploderte  25-millimeters 
g rana te r  både på s t r anda  og i t a r e n ,  og d i s s e  v a r  l i v s f a r l i g e ,  s a  en o f f i -  
s e r .  De kunne gå av når  som h e l s t  om en  kom b o r t i  dem a l d r i  s å  l i t e .  
Men lykka v a r  god, og d e t  hendte a l d r i  noe. 
SLUMPELYKKE 
Per S i v l e  h a r  i s i n e  "Vossastubber" en  skrØne som h e t e r  
"Slumpelukko" og som skuesp i l l e r en  Lars Tvinde o f t e  l a s  opp i radioen.  
En kan si a t  konservator  Schaanning var  u t e  f o r  en a l d e l e s  u t r o l i g  
slumpelykke, og d e t  v a r  ingen skrØne. Det te  hendte på U t s i r a  i 1937. 
M r .  Chaworth Musters og jeg hadde vært  en  lengre  t i d  på Øya f o r  
å observere fug le t r ekke t  og f o r e t a  innsamlinger til Stavanger Museum. 
Schaanning s a t t  heime i Stavanger med fo t en  på en s t o l .  Ved e t  f a l l  mel- 
lom r u l l e s t e i n e n e  u t e  på Reve hadde d e t  s a t t  seg  vann i knee t .  Men han 
v i l l e  på l i v  og dØd også til U t s i r a ,  og som den s e i g e  karen han v a r ,  
dukket han opp en dag og h inke t  litt omkring. Oppholdet s t r a k t e  seg 
over f i r e  dager.  En formiddag s a t t  han på e t  s t e i n g j e r d e  t e t t  ved noen 
grantrær som va r  p l a n t e t  i l y  av en bergknaus. Der v a r  d e t  b l i t t  i a k t t a t t  
en d e l  mer s j e l d n e  a r t e r ,  s å  Schaanning h o l d t  utkikk e t t e r  a l t  som v i s t e  
seg. Da f ikk  han Øye på en småfugl, en p i p l e r k e ,  som han ikke  va r  h e l t  
s ikke r  på. Fuglen b l e  d e r f o r  s k u t t  og d e t  v a r  ingen av v å r e  k j e n t e  
fug le s l ag .  Senere v i s t e  d e t  seg  a t  d e t  d r e i e t  seg om en Anthus hodgsoni 
som h a r e r  heime i Asia. Den f i k k  navnet s i b i r p i p l e r k e  og va r  den gang 
ikke bare ny f o r  v å r t  l and ,  men også f o r  Europa. 
HELTEN FRA PASVIK TAR SOLBAD 
Schaanning og j eg  v a r ,  som nevnt ,  så gode venner  a t  han i k k e  t o k  
d e t  i l l e  opp om han b l e  e r t e t  litt. Han k a l t e  meg som a l t  nevn t  f o r  
"Megalepp" og j eg  på min s i d e  b e t e g n e t  ham som "Hel ten f r a  Pasv ik" .  Han 
kunne være s v æ r t  g a l a n t  mot damene, og n å r  han snakke t  med dem, s l o  han 
stundom o v e r  i annen r enn til v a n l i g .  "Du k u r l e r  som e n  o r r h a n e  n å r  du 
- 
k u r t i s e r e r  en ung dame", f i k k  han av  og til hØre. "Pass  deg s j a l ,  du 
"Megalepp"". 
En av byens  v a k r e s t e  damer som v a r  j o u r n a l i s t  i Stavanger  Aften- 
b l a d ,  kom en  dag opp på Museet f o r  å få bestemt  e t  i n s e k t  som v a r  b l i t t  
i n n l e v e r t  i redaks jonen .  Da j eg  k j e n t e  d y r e t  s a  j eg  hva d e t  v a r .  V i l l e  
i k k e  b r y  Schaanning.  E t t e r p å  d a  jeg  l e v e r t e  d y r e t  til ham f i k k  j eg  hØre: 
"Hærm, hæm, du m i s f o r s t å r  nok d i n  s t i l l i n g .  A l t  som kommer i n n  til v å r  
a v d e l i n g  s k a l  s t r a k s  l e v e r e s  h e r  på  k o n t o r e t .  Det f å r  du huske f o r  
e t t e r t i d e n " .  
J o ,  d e t  h u s k e t  j eg  p å  n e s t e  gang. - En gammel, s n a k k e s a l i g  dame 
kom med en s k a d e t  g r å s p u r v  og f o r t a l t e  i d e t  v i d e  og b r e d e  o m  d e  nærmere 
omstendigheter  ved f u n n e t .  Hun b l e  g e l e i d e t  i n n  p å  k o n t o r e t  og  hØytide- 
l i g  a v l e v e r t .  
"De t te  kunne v e l  du,  O s a ,  l i k e  g o d t  h a  t a t t  deg a v  u t e n  å b r y  
meg?" - Jo,  men jeg  hadde j o  f å t t  u t t r y k k e l i g  b e s k j e d  om a t  a l l e  besokende 
s k u l l e  h e n v i s e s  til hans  kon tor .  E l l e r  k a n s k j e  d e t t e  b a r e  g j a l d t  v a k r e  
damer under e n  v i s s  a l d e r ?  H e r  m å t t e  j eg  ha  g r e i  besk jed .  Som s v a r  
f i k k  j eg  b a r e  e t  litt s k j e v t  f l i r .  AvgjØrelsen o v e r l o t  han t y d e l i g v i s  
til min gode smak. 
En s tekende  sommerdag i 1930 v a r  Schaanning og j eg  i n v i t e r t  til 
konsu l  Gustav Arentz  som f e r i e r t e  i n n e  på  Tau i Ryfylke .  Der v a r  d e t  
også  f l e r e  pene damer på besØk. Da d i s s e  g ikk  f o r  å bade v i l l e  også  
Schaanning b l i  med. Han f a n t  u t  a t  Abo v a r  litt a v  en f e i g a s  d a  jeg  
nokså s n a r t  sØkte skygge f o r  i k k e  å b l i  f o r b r e n t .  Det v a r  også  Schaan- 
n i n g s  f a r s t e  s o l b a d  d e t  å r e t ,  men han b l e  l i k e v e l  l iggende  og underho ld t  
damene. Neste dag kom han i k k e  på  museet,  f o r  han måt te  l i g g e  på divanen 
mens hans kone Øste  f l Ø t e  o v e r  en s å r  rygg. FØrst  da ryggen v a r  h e l t  
god i g j e n ,  våge t  j eg  meg til å spØrre om "Helten f r a  Pasv ik"  ennå i k k e  
hadde l æ r t  a t  dameselskap kunne være f a r l i g  f o r  ryggsk inne t .  
Schaanning hadde nemlig d ramat i sk  b e r e t t e t  en hende l se  som 1: en 
d e l  å r  t i l b a k e  i t i d a .  I en e l v  på h a y f j e l l e t  kom han o v e r  noen s t o r e  
Ø r r e t e r  som v a r  b l i t t  s t å e n d e  i n n e s t e n g t  i e n  dam på  grunn av  l a v  vann- 
s t a n d .  Fiskene kunne i k k e  komme u t  og han v i l l e  fange dem og tok  av  s e g  
s k j o r t a .  Men f a n g s t e n  t o k  mye l e n g r e  t i d  enn b e r e g n e t  og s o l a  s t e k t e .  
F i sk  b l e  d e t  til s t o r  g l e d e  f o r  e t  p a r  b u d e i e r  på  en s t Ø l  i nærheten,  
men Schaannings rygg f i k k  b e t a l e .  J e n t e n e  s e r v e r t e  f j e l l Ø r r e t  i rØmme- 
s a u s ,  men v å r  h e l t  b l e  l i g g e n d e  med f e b e r  i e t  p a r  d a g e r .  Ryggen v a r  
blemme i blemme og d e t  g ikk mer rØmrne til den enn til f i s k e n ,  da  budeiene 
m å t t e  s lå  f l Ø t e  p å  Schaannings ryggs tykker .  
EN HAREJAKT 
En hØstdag s a t t  Schaanning og j eg  i en l u n  g rop  mellom sand- 
dynene og merket vadere .  Den gangen hadde v i  ennå i k k e  f å t t  noe 
krypinn på  f a n g s t p l a s s e n  og m å t t e  s i t t e  u t e  i a l l  s l a g s  vær. Det v a r  en  
ti m i n u t t e r s  v e i  opp til s t a s j o n e n  så d e t  v a r  s j e l d e n  a t  kassene  med 
f u g l  b l e  b å r e t  d i t  opp. Men denne dagen v a r  d e t  s o l  og n e s t e n  v i n d s t i l l e .  
Da kom fem bykare r  med gevær gående i en  rekke  mellom sanddynene. N; f å r  
v i  besØk! sa Schaanning og l u r t e  p å  om k a r e n e  v a r  f r e k k e  nok til å s k y t e  
på museets eiendom, og d e t  til og med 14 dager  f o r  j a k t t i d a  begynte .  J o ,  
d e  k l a t r e t  o v e r  g j e r d e t  og s t r a k s  e t t e r  s m a l t  e t t  skudd. En velvoksen 
h a r e  b l e  t r iumferende  l Ø f t e t  i være t  og behØrig beundre t .  "Hal lo ,  
G r a t u l e r e r ! " ,  r o p t e  jeg .  De bo lde  j e g e r e  f i k k  i k k e  Øye på  o s s  nede i 
gropa,  han som s t o d  med haren  s l a p p  s i t t  b y t t e  ned i marehalmen og g lodde  
usky ld ig  opp i l u f t a  som om han v i l l e  s k y t e  på  en f o r b i f l y v e n d e  måke. 
De a n d r e  begynte  å s t i k k e  a v  og  v a r  b a r n s l i g e  nok til å holde  armene 
f o r a n  a n s i k t e t  s l i k  a t  de  i k k e  s k u l l e  b l i  g j e n k j e n t .  E t t e r  en d e l  drØf- 
t i n g  s e g  imellom, kom t o - t r e  a v  dem b o r t  til o s s .  En a v  dem s l o  meg på  
sku lderen  og v i l l e  v i t e  h v o r l e d e s  d e t  s t o d  til med "fredningsmannen". 
J o  t a k k ,  han hadde det  u tmerke t ,  men h å p e t  a t  d e t  i k k e  v a r  hans  s k a l p  d e  
v a r  u t e  e t t e r  s i d e n  d e t  ennå v a r  1 4  d a g e r  til h a r e j a k t  v a r  l o v l i g .  "Du 
h a r  nok s k u t t  meget u l o v l i g  i d i n e  dager  du ,  N.N.!"  Den gode h e r r  N.N.  
v i s s t e  i k k e  a t  v i  hadde s e t t  h a r e n ,  og  han b r u s t e  k r a f t i g  opp o v e r  s l i k e  
besky ldn inger  i v i t n e r s  nærvær. "Nei,  t a  d e t  nå  med r o " ,  s a  j e g .  "Husk 
på h a r e n  som l i g g e r  d e r  b o r t e .  Den v a r  f r e d e t  og  d e r t i l  s k u t t  på  
Stavanger  Museums område". D e t  kom d o t t  i b j Ø l l a ,  og v i  f i k k  e n  l a n g  
f o r k l a r i n g  og unnskyldning om a t  n å r  en l e i e t  d y r e  j a k t r e t t i g h e t e r ,  v a r  
d e t  nØdvendig å begynne jakten fØr t i d a .  E l l e r s  f i k k  en ikke  noen h a r e r ,  
f o r  bondeknolene skjØt  dem mens de ennå va r  f r e d e t .  Disse karene f r a  
Stavanger hadde ikke  l e i e t  noen j a k t r e t t .  Men e t t e r  den t i d  b l e  d e t  
mindre u l o v l i g  j a k t  på museets eiendom s e l v  om plaka tene  med "FREDLYST 
MOT ALL J A K T "  s t a d i g  b l e  pep re t  med hagl  av krypskyt te re .  
LIDDELI GOD TOBAKK 
T i l  en j u l  hadde Schaanning f å t t  s i g a r e r .  Noen av  d i s s e  va r  
g å t t  i s tykker  og b l e  b e n y t t e t  som pipetobakk. Jeg  b l e  t i l b u d t  å prove 
s o r t e n ,  men fo re t r akk  van l ig  mikstur .  " Ja ,  men d e t  e r  l i d d e l i  god og 
s t e r k  tobakk. Du t r enge r  ba re  å t a  t o - t r e  drag  s å  sv ive r  d e t  f o r  deg". 
HANS YNDLINGSFUGL 
Hans Thomas kunne v i r k e  meget barskere  enn han v a r .  Men o f t e  var  
han r e n t  sen t imenta l  og l a  ikke  s k j u l  på d e t .  En vårdag t r i p p e t  å r e t s  
f a r s t e  l i n e r l e  omkring u tenfor  kontorvinduet .  "Nei, he l ledussen ,  s e  på 
den da! L ine r l a  e r  min yndl ingsfugl" ,  s a  han med en t å r e  i Øyekroken. 
Jeg p r o t e s t e r t e .  Det va r  ikke  t i l f e l l e ,  f o r  n y l i g  s a  han a t  tundra- 
sn ipa  var  hans k jæres t e  f u g l .  "Du ha r  h e l t  r e t t ,  Megalepp. Jeg  har  
ikke  bare  en  yndl ingsfugl ,  men f l e r e " .  
Under vå re  samtaler  gikk d e t  frem a t  Schaanning på en måte be- 
b r e i d e t  seg  a t  han hadde s k u t t  s å  mange f u g l e r  både til matbruk og til 
vi tenskapel ige  formål. Særl ig  hadde d e t  vært  l i t e  hyggelig å a v l i v e  de 
vakre dunungene av  vadere s e l v  om de den gangen v a r  av s t o r  v i t enskape l ig  
i n t e r e s s e  f o r  zoologene. E t t e r  a t  han f l y t t e t  til Stavanger var  d e t  h e l t  
s l u t t  med å gå på j a k t  uten når d e t  g j a l d t  å s k a f f e  en og annen f u g l  til 
museets samlinger.  
ZOOLOGI KONTRA KULTURHISTORIE 
Da t i l b y g g e t  på  S tavanger  Museum v a r  f e r d i g  i 1930 s k u l l e  h e l e  
den gamle bygningen d i s p o n e r e s  av  zoo log i sk  a v d e l i n g .  Men konserva to ren  
ved k u l t u r h i s t o r i s k  a v d e l i n g ,  Harald  Hals ,  hadde p l a s s e r t  noen gamle 
s t o l e r  i v e s t i b y l e n  ved inngangen til s i n  a v d e l i n g .  D e t t e  l i k t e  i k k e  
Schaanning som b e t r a k t e t  h e l e  v e s t i b y l e n  som s i t t  l o v l i g e  område, og 
saken s k u l l e  i n n  f o r  museets d i r e k s j o n  dersom s t o l e n e  i k k e  kom vekk med 
en  gang. " Jeg  kommer til å s e t t e  min s t i l l i n g  i n n  på d e t t e ,  og jeg  g å r  
u t  f r a  a t  du Abo også  gjØr  d e t  samme og v i l  s tå  las t  og  bram med meg". 
M i t t  s t andpunkt  v i l l e  nok i k k e  betydd d e t  m i n s t e ,  f o r  j e g  v a r  den gangen 
b a r e  m i d l e r t i d i g  a n s a t t .  Men s t r i d e n  b l e  o r d n e t  i "minne l ighe t"  av  
Schaanning s e l v ,  u t e n  noen d i r e k s j o n :  "S to lene  s k a l  f j e r n e s  på f lyvende  
f l e k k e n ,  el lers h e n t e r  j eg  gevære t  og  s k y t e r " .  Da f o r s v a n t  H a l s  som e t  
l y n  og  r o p t e  i f o r b i f a r t e n  til vak tmes te r  E l i a s  Aksdal: "Schaanning er 
b l i t t  spenna g a l .  Han v i l  s k y t e  meg". Schaanning hadde k o l o s s a l  moro 
av  a t  " t r u s s e l e n "  v i r k e l i g  v a r  b l i t t  t a t t  a l v o r l i g  og a t  k u l t u r h i s t o r i -  
ke ren  f o r s v a n t  i a l l  h a s t .  Samme dag f i k k  Aksdal b e s k j e d  a v  Hals  om a t  
s t o l o n e  s k u l l e  tas vekk. Dermed b l e  d e t  f r e d  mellom d e  t o  avde l ingene  
og j e rndarene  i n n  til nybygget s k u l l e  være g rensen .  A l t  v a r  a t t e r  s å r e  
v e l .  
"BRYNE NEBBET" 
Schaanning kunne b r u s e  opp stundom, men e t t e r p å  v a r  han l i k e  
b l i d  og a l t  v a r  "glemt" .  Han g i k k  i k k e  og  bar på nag i l e n g r e  t i d .  
S e l v  om han f o r  d e t  meste v i s t e  s e g  som en  god venn, v a r  han ikke  redd  
f o r  å s i  f r a  n å r  noe i k k e  behage t  ham. 
"Er j e g  så u r i m e l i g ,  Abo? Når j e g  er umulig hjemme, så s i e r  
kona og d a t r e n e  mine o f t e :  S t a k k a r s  Osa, s t a k k a r s  Osa". En a v  d e  a l l e r  
s i s t e  gangene v i  snakke t  sammen, kom han med en  bemerkning om a t  han nok 
o f t e  hadde " b r y n e t  nebbet"  på  meg. J a ,  d e t  hadde nok h e n d t ,  men d e t  b le  
o p p v e i e t  a v  a l l e  de g i l d e  og  morsomme dagene v i  hadde h a t t  n å r  v i  karn- 
p e r t e  sammen på  Revtangen og U t s i r a ,  v a r  m i t t  s v a r .  "Om j e g  stundom 
b r y n e t  nebbet  på  deg Abo, s å  e r  du i h v e r t f a l l  en  s k i k k e l i g  k a r " .  
RUNDE TALL 
Var d e t  noe Schaanning s a t t e  p r i s  på, s å  var  d e t  runde t a l l .  D a  
jeg i 1948 u t a r b e i d e t  en l i s t e  over  hans publ ikas joner ,  b l e  d e t  akkurat  
på  s t r eken  100 t i t l e r .  Det syn te s  han va r  s t o r a r t e t .  
En hØstkveld mens v i  h o l d t  på med vaderfangsten hadde han b l a n t  
annet  f å t t  99 myrsniper,  men enda d e t  var  nes ten  mØrkt, v i l l e  han ikke  g i  
seg £Ør nummer 100 hadde f å t t  r i n g .  Jeg var  både t r e t t  og s u l t e n  og v i l -  
l e  h e l s t  v i  s k u l l e  a v s l u t t e  dagen. Derfor t i l l o t  jeg meg en l i t e n  
sv inde l  og f i k k  l u r t  en av mine myrsniper inn  i en av de  rusene som 
Schaanning h o l d t  Øye med. "Jammen b l e  d e t  hundre l i k e v e l ,  Abo". - Og 
jeg s t akka r  f i k k  nes ten  bondeanger av å ha vært  s å  f a l s k .  For til kvelds- 
maten hadde v i  en  prima sjokolade f o r  å f e i r e  myrsnipe n r .  100' Da jeg 
en gang senere  t i l s t o d  min brØde, l o  han godt  og f o r p l i k t e t  seg på a t  jeg 
ikke s k u l l e  f å  s å  god s jokolade nes t e  gang. 
Den 28.  august  1939 b l e  be tegnet  av Schaanning i s t a s jons jou rna len  
som en "rekorddag". Formiddagens f angs t  b l e  a v s l u t t e t  med en tundrasnipe 
som b l e  merket som n r .  200 og b l e  s luppe t  med "ovasjoner og c o c k t a i l " .  
Sammenlagt b l e  227 vadere ringmerket denne dagen. Det te  va r  den gangen e t  
b r a  r e s u l t a t .  
En gang Schaaning hadde vært  en t u r  nede på s t r a n d a  kom han 
meget oppbrakt t i l b a k e .  For tenke seg til, noen hadde s t j å l e t  hans 
kjære "gamleruse". Fikk han bare  f a t t  i den f rekke  fyren  s k u l l e  d e t  b l i  
oppvask. Det l y k t e s  å f å  v i t e  hvem som va r  synderen. Og e t t e r  d e t  
r y k t e t  f o r t a l t e ,  hadde han f å t t  s i t t  pas s  dugel ig  påskrevet .  Men d e t  h e l e  
endte  i a l l  vennskapel ighet ,  f o r  mannen v i s s t e  ikke  noe om fuglefangs ten  
på Reve og t rodde a t  ru sa  v a r  s l e n g t  på land  av sjØen. 
E t t e r  kr igen  f i k k  v i  s v e i s e t  en d e l  n e t t i n g r u s e r  som van l igv i s  
b l e  oppbevart inne  mellom sanddynene når  de ikke  var  i bruk. En dag var  
a l l e  sammen forsvunnet .  De b l e  e t t e r l y s t  i avisene  med anmodning om å 
s e t t e  dem på p l a s s  i g j e n .  Men de va r  og b l e  bo r t e .  Da f i k k  v i  e t  anonymt 
vink om a t  rusene s tod  på en gård inne  på Jæren og g jorde  t j e n e s t e  som 
kyl l ingbur .  Mannen som hadde t a t t  rusene b l e  p å l a g t  å kjØre dem t i l b a k e  
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til Reve og s l a p p  med d e t .  Han g i k k  u t  f r a  a t  d e t  v a r  noe t y s k e r n e  
hadde l a g t  i g j e n ,  p å s t o d  han. 
Da j eg  den 29. september 1940 t o k  en  t u r  til s t a s j o n e n ,  v i s t e  
d e t  s e g  a t  en h e l  d e l  t i n g  v a r  f o r s v u n n e t .  Noe d i r e k t e  innbrudd l o t  d e t  
i k k e  til å være,  f o r  dØra v a r  l å s t  og  uskadd og vinduene h e l e .  Antage l ig  
v a r  d e t  nordmenn som hadde " t a t t  v a r e "  p å  sakene  f o r  a t  t y s k e r n e  i k k e  
s k u l l e  f å  t a k  i dem. " E f t e r  O s a ' s  alarmbudskap om r e s u l t a t e t  av  innbrud-  
d e t " ,  r e i s t e  Schaanning d i t  u t  og  t o k  opp en  f o r t e g n e l s e  o v e r  d e t  som v a r  
f o r s v u n n e t .  En d e l  s a k e r  b l e  t a t t  med til Stavanger  f o r  å oppbevares 
d e r ,  men s t a s j o n e n  b l e  som v i  s k a l  h a r e ,  s e n e r e  p l y n d r e t  t o t a l t .  
Under den siste v e r d e n s k r i g  v a r  O r n i t o l o g i s k  s t a s j o n  u t e  av  d r i f t .  
Revtangen b l e  e t t e r  h v e r t  en " f e s t n i n g "  med k a n o n s t i l l i n g e r ,  m i n e b e l t e r  
og p i g g t r å d s p e r r i n g e r .  D e t  l y k t e s  Schaanning å få besØke s t a s j o n s h y t t a  
en gang sammen med e n  hØyere o f f i s e r  og e n  s o l d a t  som l o s e t  dem gjennom 
m i n e b e l t e t .  Hans k j æ r e  s t a s j o n  v a r  e t  s Ø r g e l i g  syn.  Den v a r  p l y n d r e t  
og a l t  v a r  vekk. T i l  og med d o r e r  og v induer  v a r  f j e r n e t .  D a  v i  e t t e r  
k r i g e n  t o k  opp i g j e n  a r b e i d e t  på Reve, f a n t  v i  i g j e n  r e s t e n e  a v  dØrer 
og v induer  i e n  bunkers  u t e  p å s e l v e  Revet d e r  d e t  hadde v æ r t  en  v a k t p o s t .  
Noe Schaanning h u s k e t  f r a  s i k s a k t u r e n  gjennom m i n e b e l t e t  v a r  e t  
g r å t r o s t r e i r  i hy l lebusken  ved t r a p p a  på  s t a s j o n e n .  R e i r e t  l å  s l i k  til 
a t  takdryppene t r a f f  d e t  n å r  r e g n e t  s i l t e  ned. Men e n  f u g l e i n t e r e s s e r t  
s o l d a t  hadde l a g e t  e t  s l a g s  " t a k "  o v e r  r e i r e t  så t r o s t e n  i k k e  b l e  v å t  
mens den r u g e t .  
O r n i t o l o g i s k  s t a s j o n  kom i d r i f t  i g j e n  i lØpet  a v  1946. Og i 
j o u r n a l e n  f o r  5. mai b e r e t t e r  Schaanning: "Okkuperte s t a s j o n e n  k l .  12 i 
dag sammen med d o k t o r  Heiberg og v å r e  koner .  Huset  en  s v i n e s t i  med s k i t t  
og k n u s t  v i n d u s g l a s s  og  h Ø v e l f l i s  o v e r  a l l e  g u l v .  I m i d l e r t i d  v a r  inn-  
s a t t  nye vindusrammer med g l a s s  i s t u e ,  k o n t o r  og kjØkken, samt dØrer og  
skapdØrer i kjØkkendisk og skap.  Ovnen i kjØkkenet  e n  r u i n " .  
STRIDEN OM COLLETTS "NORGES FUGLE" 
Som nevnt  kunne Schaanning fØre en meget s k a r p  penn. Det g å r  
b l a n t  a n n e t  f rem a v  a v i s f e i d e n  omkring d e t  s t o r e  v e r k e t  a v  Rober t  C o l l e t t  
som utkom i 1921 ved Ør jan  Olsen.  I en  anmeldelse  sat te  Schaanning f rem 
påstanden om a t  Ør jan  Olsen hadde p l a g i e r t  E r n s t  Harter. Beskyldningen 
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vakte opps ik t  over h e l e  l ande t  og d e t  b l e  a n l a g t  i n j u r i e s ~ k s m å l  mot 
Schaanning. Men d e t  endte  med f o r l i k .  "Det gikk jeg med på  f o r  jeg 
syn te s  i grunnen s å  synd på Ørjan f o r d i  han ny l ig  hadde m i s t e t  s i n  f a r " ,  
s a  Schaanning da jeg v i l l e  v i t e  hvorfor  saken b l e  henlag t .  Diskusjonen 
omkring ve rke t  b l e  også t a t t  i nn  i Norsk Orni to logisk  T i d s s k r i f t  (1921) 
og d e t  hendte a t  Schaanning småhumrende s a t t  og f r i s k e t  opp i g j e n  de 
ymse innlegg.  Han moret seg  også over  polemikken med prosektor  0. Ber- 
ner  i Norsk Jeger-  og F isker forenings  T i d s s k r i f t .  En polemikk som 
Schaanning syn te s  han hadde k l a r t  f i n t .  
HAN VAR OFTE SKEPTISK OVERFOR SJELDNE FUNN 
De f l e s t e  f e l t o r n i t o l o g e r  v i s e r  en g lede  som kanskje kan v i rke  
litt "barns l ig"  når  de  f i n n e r  noe n y t t  e l l e r  oppdager en s j e l d e n  a r t .  
I S terna  1965, s i d e  218, har jeg f o r t a l t  om M r .  Musters som danse t  k r i g s -  
dans da jeg på U t s i r a  f i k k  t a k  i d e t  £Ørste norske eksemplar av  gulbryn- 
sanger .  Se lv  om Schaanning ikke  danse t  av b e g e i s t r i n g ,  s å  g l e d e t  han seg 
k o l o s s a l t  ved mange l ignende anledninger .  
Men han v a r  a l l t i d  meget skep t i sk  over for  "nye a r t e r "  e l l e r  s j e l d n e  
i a k t t a g e l s e r  når  d e t  ikke f o r e l å  håndgripel ige funn. Da de f a r s t e  meldin- 
ge r  kom f r a  U t s i r a  om a r t e r  som va r  h e l t  nye f o r  vår  land ,  va r  han meget 
t v i l ende  og bestemte seg  f o r  s e l v  å t a  seg en t u r  d i t  u t  f o r  å "kikke 
litt i kortene".  I Stavanger Museums Årshefte  1935-36 s k r i v e r  han: 
" M r .  Musters l i s t e  over a l l e  d i s s e  nye fund va r  s å  f a n t a s t i s k ,  a t  jeg 
hadde vanske l ig  f o r  å t a  ham a l v o r l i g  ....., s å  jeg var  - oppr ik t ig  t a l t  - 
l a d e t  med t v i l  da jeg 5. september i h a s t  sammen med min a s s i s t e n t  
Bernhoft-Osa g jorde  min e n t r e  på Ut s i r a " .  
Var d e t  noe jeg  l æ r t e  av  Schaannings skeps i s  s å  va r  d e t  ikke s t r a k s  
å t r o  a t  d e t  va r  noe s j e l d e n t  når  d e t  var  vanske l ig  å bestemme a r t e n .  Da 
jeg f a n t  d e t  fØrs te  norske r e i r  av engelsk g u l e r l e ,  mente han a t  d e t  v e l  
h e l s t  va r  M .  f l a v a  f l a v a .  FØrst senere  l o t  han seg  overbevise og 
" g r a t u l e r t e "  meg. Men han hadde i årenes  lØp oppleve t  mye merkelig nå r  
f o l k  kom med r a r e  f u g l e r .  En jeger  i Stavanger l e v e r t e  i nn  en l i t e n  
" f a lk"  som v i s t e  seg å være en t å r n s e i l e r ,  s e l v  om den jo hadde både 
"kromt nebb og kvasse klØr". 
PÅ UTSIRA 
Under oppholdet på U t s i r a  hØsten 1936 hadde v i  d e t  både i n t e r e s -  
s a n t  og morsomt sammen med engelskmannen Chaworth Musters. Han hadde 
"oppdaget" U t s i r a  og g jorde  a t  Øya b l e  viden k j e n t  f o r  de  s j e ldne  fugle-  
s l a g  som b l e  p å v i s t  d e r .  Musters var  en av  de yngste  sØnnene til en 
engelsk godse ier  som hadde k j a p t  seg  e t  s t o r t  j ak t t e r r eng  oppe i Surnadal.  
Derfor snakket Musters b ra  norsk med en snodig "mareaksent". Han va r  en 
hØgvoksen kar med s t o r  krum nese,  k o r t  skjegg som v i r k e t  nokså uryddig 
f o r d i  han s e l v  s t u s s e t  d e t  med en neglesaks.  Vanlig lommeur brukte  han 
ikke,  men gikk med e t  av d i s s e  små vekkeurene i trØyelomrna. 
 år v i  s t r e i f e t  omkring hadde Musters den s t o r e  f o r d e l  a t  han 
var s å  lang i beina a t  d e t  var  l e t t  bare  å skreve over p iggt rådgjerdene .  
Schaanning og jeg måtte  o f t e s t  t a  omveier, og d e t  f a r t e  til a t  Musters 
f i k k  s k u t t  f u g l  som v i  a l l e  t r e  f o r f u l g t e .  - V i  bodde hos fyrvokter  
Aspen, og Musters i n t r o d u s e r t e  seg  hos f r u  Aspen med u t t r y k k e l i g  beskjed 
om a t  fiskepudding v i l l e  han ikke s e .  Han va r  kjederØker og g jorde  ende 
på 50-60 s i g a r e t t e r  om dagen. Han h o l d t  seg  til "Teddy" f o r  d e t t e  merket 
kunne en f å  a l l e  s t e d e r .  
Om kveldene s a t t  v i  og d r Ø f t e t  dagens begivenheter ,  og Musters 
f o r e s l o  g j e rne  a t  v i  måtte snakke om hv i lke  s j e l d n e  a r t e r  v i  s k u l l e  f i nne  
denne hØsten. Han var  s å  o p p t a t t  av d i s s e  f o r  Norge nye a r t e r  a t  han til- 
bØd seg å bekoste o p p s a t t  en s t a s j o n s h y t t e  på Ut s i r a .  Det te  hadde vært  
en b a g a t e l l  f o r  ham som var ha lvve i s  mil l ionær i b rygge r i aks j e r .  Men v i  
måtte  ga ran te re  a t  d e t  s k u l l e  d r i v e s  observasjoner  hver  hØst. Det te  
kunne Schaanning av Økonomiske grunner s e l v s a g t  ikke love ,  og d e t  b l e  
d e r f o r  ikke noe av planen. 
Chaworth Musters i n t e r e s s e r t e  seg  også f o r  gnagere,  h e l s t  mus, 
"miser" som han sa .  E t t e r  d e t  han opplys te ,  va r  han o p p t a t t  med å u t a r -  
beide en ka ta log  over a l l e  Europas gnagere og fore tok  mange r e i s e r  f o r  å 
samle inn  ma te r i a l e  og besØke samlinger i ymse museer. s å l edes  var  han 
en t u r  til Moskva. På en r e i s e  i Nord-Afrika kom han midt opp i en stam- 
mefeide og var  i l l e  u t e ,  men d e t  g jorde  ikke  noe, f o r  da  han hadde s a k t  
dekning i e t  ennå varmt g r a n a t h u l l ,  f a n t  han en dØd mus som v i s t e  seg  å 
være ny f o r  vi tenskapen.  Om han f i k k  g j o r t  f e r d i g  s i n  ka t a log  over 
gnagere,  v e t  jeg ikke.  Han b l e  ingen gammel mann og dØde av  h j e r t e s l a g  
en s tund e t t e r  a t  den s i s t e  verdenskrig var  s l u t t .  
Da tyskerne besatte Norge, befant Musters seg i Bergen der han 
arbeidet for det engelske etterretningsvesen. I en norsk bok fortelles 
det at man hadde et svare strev da han og en annen englender skulle 
sendes nordover til MØrekysten over Hardanger og videre til England. 
Musters nektet på liv og dØd å ta av seg skjegget og måtte visstnok 
trues til det. på Utsira fikk jeg forresten allerede £Ør krigen mistanke 
om at han også hadde andre interesser enn bare fugl og mus. I fyrtårnet 
hadde nemlig Aspen hele tre telefonapparater, og i farten kom han til å 
fortelle meg at det ene hØrte til en hemmelig militærtelefon. Da la 
jeg merke til at den gode Musters gjorde en ganske liten bevegelse og 
lyttet på hva vi snakket om. ~tterpå viste han en noe påfallende inte- 
resse for disse apparatene. I 1945 kom Musters til Trondheim og var da 
offisielt knyttet til engelsk etterretningsvesen. 
NØYSOM I MATVEGEN 
Selv om Schaanning var vokst opp i et byhjem fant han seg godt 
til rette under de meget primitive forhold oppe i Pasvik. Også under 
oppholdet på Reve kunne han være uvanlig nØysom.   år han gikk opp i 
fangst og ringmerking med liv og sjel, var det ikke så nØye med levemåten. 
Det hendte et par ganger da han var der ute alene at maten slapp opp. 
Men det var så mange fugler at det ikke gikk an å kaste bort tid med å 
få tak i proviant. Nei, da var det enklere bare å rusle bort i nærmeste 
gulrotåker og forsyne seg. 
Da hans kone nummer to skulle bli med nordover til Finnmark, ville 
hun som rimelig var, ha med seg skikkelig sengeutstyr. - Nei, det var 
da helt unadvendig å dra på slikt. På "Noatun" var der en meget god 
seng. Da den nygifte frue skulle inspisere sitt leie, viste det seg å 
bestå av to reinsskinn, ett tjente som madrass og det andre som dyne. 
Dette er nok et eksempel på hvor lite kravstor Schaanning var. Kontakten 
med den levende natur var for ham hovedsaken. 
Som f o r t a l t ,  var  Schaanning en energ isk  morgenfugl og var  t i d l i g  
oppe, s e l v  om han i n n b i l t e  seg a t  han stundom ikke  hadde lukke t  e t  Øye 
he l e  na t t en .  Mange ganger kunne hans kone da opplyse a t  hun f l e r e  ganger 
hadde banket i veggen f o r d i  han snorke t  og h o l d t  henne våken, og jeg hadde 
k a s t e t  pu te r  i hodet  på ham f o r  å stoppe u l å t e n .  Men han t rodde  ikke  noe 
s tØr re  på a t  han hadde u roe t  o s s .  I a l l e  f a l l  v i l l e  han ikke  innrØmme d e t  
og syn te s  v i  v a r  noen s t o r e  murmeldyr. 
"ROKDJEVELEN" 
Det s k u l l e  mures p e i s  i s t u a  på s t a s jonen ,  men byggherren og 
mureren kunne ikke enes om diameteren på p ipa .  Schaanning v i l l e  ha 
6 tommer, men mureren p r o t e s t e r t e  og s a  a t  s å  t r a n g t  lØp he r  mellom sand- 
dynene v i l l e  være ba re  tØys. Som fagmann kunne han ikke  gå med på 6 tom- 
mer og v i l l e  h e l l e r  t a  s i n  h a t t  og gå .  Schaanning h o l d t  på s i t t  og mente 
d e t  var  f r i t t  f o r  å gå om han n e k t e t  å t a  a r b e i d e t .  Schaanning f o r t a l t e  
a t  han hadde bygget p e i s e r  oppe i Pasvik. For å få s l u t t  på diskusjonen 
tok jeg murmesteren til s i d e  og f i k k  ham o v e r t a l t  til å t a  a r b e i d e t  s e l v  
om pipa  bare  s k u l l e  være 6 tommer. V i  f i k k  h e l l e r  få en s tØr re  p ipe  
senere .  Mureren gikk i gang, men f r a s a  seg  a l t  ansvar .  
Så s k u l l e  pe isen  innv ie s  med en f e s t ,  og noen av naboene på Reve 
b l e  i n v i t e r t .  Det h e l e  b l e  f o r s å v i d t  meget ve l lykke t ,  men pe i sen  s t r e i -  
k e t  t o t a l t  og f e s tde l t ake rne  måtte  s i t t e  på p u t e r  på gu lve t  f o r  i d e t  
h e l e t a t t  å kunne skimte hverandre gjennom rØyken. Schaanning t r a s t e t  
o s s  med a t  pe i sen  v i l l e  nok b l i  f i n  når  p i p a  ba re  f i k k  t i d  til å tØrke. 
Men peisen var  og b l e  h e l t  ubrukel ig  og måtte  r i v e s  og p ipa  f å  s tØrre  
diameter.  T i l  minne om denne begivenheten malte  Schaanning en s t o r  f i g u r  
på pe isen .  Det va r  s e l v e  "rØkdjevelenW med horn og s v a r t e  hoggtenner i 
d e t  i l d r a d e  gapet .  Da jeg b l e  b e s t y r e r  av s t a s jonen  var  jeg b l i t t  s å  l e i  
av  "kunstverket"  a t  d e t  b l e  overmalt.  
ORKAN OVER REVTANGEN 
I d e t  fØlgende utdrag av dagboka s k i l d r e r  Schaanning en opple- 
v e l s e  han hadde i oktober  1938: "Den 2.10. Ringmerkingsresul tatet  idag 
114 r i n g f u g l e r ,  og da d e t  vr imler  av vadere og a l l e  rusene e r  i orden e r  
d e t  u t s i g t e r  til s t o r f a n g s t  imorgen - bare været holder!  Den 3.10. e r  
d e t  forrykende orkan f r a  SO imorges og rusene e r  begravet  i taremassen 
ved morgenvisi t ten,  men f ikk  ringmerket 9  myrsniper samt 3 po la r sn ipe r  
og 1 tundra lo .  En f lok  på 8  s t o r s k a r v  var  d r e v e t  inn  på odden av uværet,  
og d e t  v r imle t  med småvadere og lappspover. Ennu ikve ld  r a s e r  stormen. 
Ringmerkingsresul tat  idag bare  13 f u g l .  Mennesket spår  - Vor Herre r å r .  
Men d e t  s e r  smått u t  med " s to r f angs t en" .  Den 4.10. I n a t t  va r  v i  forbe-  
r e d t  på a t  huse t  va r  ramle t ,  og imorges fremdeles samme forrykende orkan 
f r a  SO. u tpå  dagen lØyet d e t  litt av og jeg kom meg ned til s t randrusene  
med d å r l i g e  a n e l s e r .  Og ganske r i k t i g ,  den nye s t o r e  s t r and rusa  som jeg 
i g å r a f t e s  f o r  s ikkerhe tsskyld  hadde f l y t t e t  op og montert  længer inne på 
s t randen ,  l å  v æ l t e t  og slængt l a n g t  innpå, mens a l l e  de Øvrige ruse r  va r  
forsvunnet  under taremassene. E f t e r  e t  par  t imers  a rbe ide  hvorunder 
været nu bed re t  s i g  be tyde l ig ,  f i k  jeg a t t e r  s to r rusen  montert  på r e t  
kjØl i g j e n .  
Den 5.10. I n a t  f r i s k n e t  vinden op i g j e n ,  og morgenen oprandt med 
generals torm, denne gang f r a  S V ,  så d e t  var  med e t  minimum av håb jeg 
denne gang tog kursen til fangs tp lassen ,  hvor a l t  nu va r  f e i e t  vekk. Der 
var  overhodet i n t e t  å s e  av fangs tappara te r  u ten  m i d t p a r t i e t  av s to r rusen ,  
som 1; i vrag på e t  t a r e f l a k .  - E t t e r  f r o k o s t  f i k  jeg min kone nedover 
til Revspidsen f o r  å s e  på havet  og de ve ld ige  balgende som brØt innover.  
Da v i  kom ned va r  t a r e f l a k e t  med den hava re r t e  s to r rusen  k a s t e t  h e l t  på 
land ,  og he l e  strandområdet var  nu dekket av en metertykk taremasse næsten 
h e l t  op til sandkulene. V i  v i l l e  forsØke å f å  r edde t  rusen og v a s s e t  
d e r f o r  utover  til den i t a revæl l ing  til knzs, da jeg ved å s e  mig t i l b a k e  
p l u d s e l i g  f å r  Øie på en skummende h v i t  bØlgeryg som brusende flommer frem 
t v e r s  over nes se t  f r a  sydos t ,  s å l edes  a t  he l e  Revtangen-odden l i k e  op til 
sandkuleranden i e t  nu e r  oversvØmmet. Min hus t ru  var  ikke  rukket  s å  
l a n g t  u t  som jeg og g r e i e t  s å v i d t  å f å  snudd om og komme seg unna op i 
sandkulene, men jeg b l ev  vaske t  overende og s a t  i bevægelse utover  med 
taregrØten,  og b l o t  under s t o r e  ans t r enge l se r  l y k t e s  d e t  mig å rekke op 
i sandkulene til min kone £Ør næste bØlgerygg kom brusende samme v e i .  
Vestastormen og strammen i forening  hadde t y d e l i g  p r e s s e t  ko los sa l e  
vandmasser inn  i bukten på sydsiden av s e l v e  Revtangodden, samtidig som 
stormen g ik  mere over  til S V ,  og h e l e  havet  ramle t  nu innover denne sand- 
bukten som b lev  f y l d t  til l a n g t  op i sandkulene innenfor ,  og b l ev  s å  
h e l t  n a t u r l i g  p r e s s e t  over s e l v e  odderyggen bak os .  Nu r e n s e t  denne 
"bakevjen" på  noen Øiebl ik h e l e  bukten og de 2 s te innessene  fremfor o s  
f o r  de metertykke taremasser og vrakgods av a l l e  s l a g s ,  som hadde hopet 
s i g  op her  i uker og måneder. Samtidig ska r  den s i g  i nn  i s e l v e  sand- 
kulekanten,  som r a s e t  u t  i en s n o r r e t  l i n j e  på a d s k i l l i g e  meters  dybde. 
Og rusen vor forsvandt  med a l t  d e t  Øvrige. Hele s t randen  h e r  innenfor  
bukten b lev  som blankskur t  - r en  f a s t  og g l a t  sandstrand u t en  minste 
ujevnhet:  En sceneforandring h e l t  enestående. "FlØirusen" f i k  v i  mon- 
t e r t  f o r  f angs t  e t  s tykke oppe mellom sandkulene, hvor nu tusenvis  av 
småvadere f u r a g e r t e  i bakevjer  av sjØvandet som var  vaske t  innover.  
E t t e r  middag gikk v i  en s n a r v i s i t  h i t ned  i g j e n  og ringmerket 17 myrsniper 
og 3 po la r sn ipe r ,  og d e t  va r  da b l i t  s å  mØrkt a t  v i  måtte  l y s e  o s  frem 
med en blændlykt gjennom regn og ruskeværet.  Dagens f a n g s t  b l e  2 1  f u g l .  
Den 6 .  oktober  oprandt  med s t i l l e  - s o l  og e n k e l t e  regnebyger 
u t e ,  men - k j e l l e r e n  f u l d  av vand. Omkring huse t  e r  f a k t i s k  nu en enes t e  
s jØ,  hvorav sandkulene s t i k k e r  op som Øyer. Jeg  s tod  f o r  32 å r  s iden  
(på dagen) ved Enare, og kan ikke  s e  f o r s k j e l l e n  på h e r  og der!  E l l e r s  
vadet jeg over t i 1 " F a n g s t g a r t e n " o g  knep 1 s t e i n d i l p  og 2 knØtter .  
- Kaffekjelen f y l d t e  jeg imorges f r a  t rappen ,  hvor bØlgene vasker en om 
fØttene. "FIØyrusenl' som s t o d  nede ved Revet,  innehold t  4 myrsniper. 
Men d e t  b l e  også dagens vader fangs t .  - Alle  de  vældige vaderflokkene, 
mest myrsnip, v a r  forsvunnet  i n a t .  ---- For Øvrig medgik dagen mest 
innendØrs, mens v o r t  t Ø i  h o l d t  på å tØrke. Jeg  malte  i mangel av annet  
"Fanden" - d e t  v i l  s i  "RØkdjævelen" på peis-himmelen. Den 7 .  oktober:  
Storm av syd. Taren begynner å d r i v e  innover  til den b lankskur te  Revod- 
den, hvor noen svar tbak ,  ærfugl  og 1 s t o r s k a r v  hadde p l a s s e r t  s i g  imorges". 
I V R I G  FRIMERKESAMLER PÅ SINE GAMLE DAGER 
På BærØy u ten fo r  KragerØ kjØpte Schaanning en tomt og f i k k  seg e t  
kose l ig  sommerhus med s t o r  hage. Der l i k t e  han seg  godt  og oppholdt seg 
meget d e r  f o r  å komme seg e t t e r  e t  h j e r t e i n f a r k t .  Her drev  han også 
Fig. 7. Schaanning og f r u e  foran  Orni to logisk  s t a s j o n ,  Bernhoft-Osa 
til vens t re  og t ann lege  Wilmann f r a  FlorØ til hØyre. 
(Bernhoft-Osa f o t o )  
"matauke" når  k re f t ene  t i l l o t  d e t .  Da han b l e  pens jone r t  bodde h m  maget. 
på BærØy. I s i n e  s i s t e  leveår  s t u l l e t  han s t a d i g  med s i n  s t o r e  fzi-. 
samling som va r  ganske v e r d i f u l l .  Sær l ig  samlet  han på engelske "v-- 
merker". Begynnelsen til denne hobby var  a t  han tok va re  på merkm -d . 
fuglemotiver.  - En dag v i s t e  Schaanning meg e t  f r imerke som s k u l l e  M. 
$5 s j e l d e n t .  Det l å  i en se lofanpose ,  men d e t  var  s å v i d t  jeg f ikk  It)* m 
.å holde d e t  i klypa. "Vær f o r s i k t i g ! " .  Hvor meget d e t  k o s t e t ?  Jp, 
150 kroner  og d e t  va r  l i d d e l i  b i l l i g ,  men måt te  ikke  si noe til h#@"- 
. . .  
Hun syntes  nok a t  d e t  b l e  v e l  d y r t  med denne hobbyen. Men samlingerh e 
nådde en god p r i s  da den senere  b l e  s o l g t .  
Da Schaanning kom til Stavanger v a r  han g i f t  f o r  andre gang. m 
. . 
. . .  
fØrste  kone, E l sa ,  dØde 0 p p e . i  Pasvik,  ba re  21 å r  gammel. Hans n)rg:k&' 
h e t  Hedvig og va r  d a t t e r  av sorenskr iver  Schelderup i KragerØ. SchalL1- 
ning var  s v a r t  o p p t a t t  av henne. 
Aldr i  glemmer jeg en hastmorgen u t e  på Orni to logisk  s t a s j o n .  J 
grå lys inga  kom Schaanning s t y r t e n d e  inn  og vekket  meg. Han rop te  a t  j m ~  
måtte f å  tak i l ege  f o r  hans kone hadde f å t t  s l a g  og kunne ikke  snakke. 
Han va r  k r i t t h v i t  i a n s i k t e t  og a l d r i  h a r  jeg s e t t  ham s å  f o r t v i l e t .  Det 
var  den gangen ennå ikke  kommet t e l e f o n  på s t a s jonen ,  s å  jeg lØp opp til 
a a v  gårdene på Reve og f i k k  t a k  i doktor  Heiberg, f ami l i ens  gode venn. 
Stter en stund kom både han og sykeb i l  f r a  Stavanger.  Fru Hedvig kom på 
mykehuset, men d e t  va r  e t  l e t t  s l a g  og hun kom seg  r e l a t i v t  f o r t  og b l e  
hit f r i s k . i g j e n .  Hun dØde i 1973 i en a l d e r  av  85 å r .  
ET TRIST BUDSKAP 
Som man v i l  f o r s t å  b l e  d e t  f o r  meg en trist s tund  da Schaannings 
d a t t e r  i mars 1956 r i n g t e  til meg og f o r t a l t e  a t  hennes f a r  va r  g å t t  b o r t ,  
78 å r  gammel. Se lv  om han va r  20 å r  e l d r e  enn meg, hadde v i  vært s å  gode 
kamedater a t  d e t  f Ø l t e s  som e t  s t o r t  t ap .  V i  var  jo begge u tprege te  
f e l t o r n i t o l o g e r  og hadde h a t t  mange g l e d e r  sammen u t e  i den levende na tu r .  
Og på Jæren hadde v i  r i k e l i g  anledning til å dyrke våre  i n t e r e s s e r .  For 
meg var  d e t  som man v i l  ha f o r s t å t t ,  en g i l d  t i d  de å rene  v i  a r b e i d e t  
sammen - og da ikke  minst på o r n i t o l o g i s k  s t a s j o n .  


